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RESUMÉ 
With our project ”Identitetsdannelse gennem dannelsesrejse”, we have tried to show 
the creation of the personality and which circumstances affect the development of the 
identity. The case of our study is Chris McCandless, who is the main character of the 
book ”Into the Wild” written by Jon Krakauer. We have examined our case from two 
different points of view: a psychological and sociological analysis of McCandless and 
a literary analysis of the book, and the genres, which we have found relevant. The 
method of the project is humanistic, because the study deals with human interactions 
and processes. Because the case does not include any experiments or questionnaires it 
remains qualitative. We have used the theories of Sigmund Freud, Erik H. Erikson 
and Émile Durkheim to explain and interpret the basis of McCandless' decisions. 
According to Freud, McCandless' problems are rooted in the fact that he suppresses 
his own sexuality. Erikson, however, sees it as if McCandless developed a negative 
identity throughout the phases of his life. Last, but not least, Durkheim considers it as 
an outcome of society's failed integration and inclusion of McCandless. Allthough 
McCandless' trip be considered an extraordinary example of “the grand tour”, it is 
still possible to make certain assumptions about his decisions. Therefore we can 
conclude that even though Chris McCandless' trip is a very interesting case, he is not 
all that different from many others suffering from an identity crisis.  
 
ABSTRACT 
Projektet undersøger subjektets identitetsdannelse og specifikt hvordan identiteten 
udvikles gennem en dannelsesrejse. Der tages udgangspunkt i det amerikanske værk 
”Into the Wild” af Jon Krakauer. Projektrapporten er gennemarbejdet ved hjælp af 
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hermeneutiske metoder. Værket benyttes på to måder; psykologisk og sociologisk, 
hvor vi undersøger hovedpersonen Chris McCandless samt en litterær analyse, hvor 
fokus lægges på de relevante genrer. Vi har kunnet konkludere, at McCandless er et 
særligt tilfælde, men at man stadig kan analysere hans bevæggrunde for hans rejse. 
Ifølge Freud lider McCandless af undertrykt seksualitet, hvor Erikson mener, at det 
grunder i hans udvikling af en negativ identitet. Endelig kan man ifølge Durkheim 
forklare det med en manglende integration i samfundet. Herved kan man betragte 
McCandless som et eksempel på en generel human reaktion.  
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1.1 FORORD 
Vi tager i vores projekt ”Identitetsdannelse gennem dannelsesrejse” udgangspunkt i 
bogen ”Into the Wild” af Jon Krakauer; en fortælling baseret på den autentiske 
historie om Christopher Johnson McCandless’ rejse til Alaskas vildmark. 
 
Vi benytter i vores projekt begrebet dannelsesrejse, som vi definerer således: En 
mental eller fysisk rejse, som udvikler individets personlighed. Under dannelsesrejsen 
søger subjektet udfordringer med det formål at skabe større indsigt i både de ydre 
omgivelser såvel som i selvet. 
 
I projektet benævnes Christopher Johnson McCandless både som “Christopher 
McCandless”, “Chris McCandless”, “Chris” og “McCandless”. 
 
1.2 INDLEDNING 
Det kan være svært at finde sin vej i livet, og formålet med tilværelsen kan virke 
uoverskuelig. Disse overvejelser kan forblive ubesvarede hele livet igennem, men 
mange finder ro ved, at de i det mindste ved, hvem de selv er. At kende sin egen 
identitet består blandt andet af faktuelle parametre, såsom af navn, alder og 
beskæftigelse, men måske ligger menneskets identitet meget dybere.  
Vores case Chris McCandless er et eksempel på, hvor langt menneskets søgen 
på identitet kan bringe os. Selvom han, i modsætning til mange andre 
identitetssøgende, ikke overlever sin dannelsesrejse, deler han med stor 
sandsynlighed de samme tanker og følelser som disse.  
Chris McCandless' rejse ind i vildmarken kan ses som ekstrem og måske endda 
tåbelig, men mest af alt er den et eksempel på, i hvor høj grad mennesket optages af 
at definere sig selv. Nogle kan forblive i deres sædvanlige miljø og langsomt udvikle 
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deres identitet – hvor andre, ligesom Chris McCandless, er nødsaget til at udforske 
verden og dens luner ved at drage ud i denne.  
Med det sagt, kan man spørge sig selv, hvordan denne rejse overhovedet 
hjælper? Hvordan vil vi nogensinde fuldt ud kunne besvare spørgsmålet ”hvem er 
jeg”? 
Dette er omdrejningspunktet i, hvad vi med vores projekt, ”Identitetsdannelse 
gennem dannelsesrejse”, vil forsøge at afklare med Christopher McCandless som 
eksempel.  
 
1.3 MOTIVATION 
 Vores oprindelige motivation for at påbegynde projektet omhandlede blandt andet 
følgende overvejelser: Har mennesket en fast kerne? Hvad består i så fald denne 
kerne af, og hvordan påvirkes vores identitet af denne? Hvorfor søger så mange 
mennesker efter en form for kerne, vi ikke er sikre på eksisterer? Hvad sker der, hvis 
vi ikke finder noget, der minder om en kerne? Hvorfor er det så vigtigt at finde noget 
fast, når vi lever i et samfund, hvor omstillingsparathed og fleksibilitet er højt 
værdsatte værdier? 
 
I nutidens samfund har mange unge mennesker ubegrænsede muligheder for at skabe 
deres eget liv. Det betyder, at mange beslutninger skal træffes og ved hver beslutning 
fravælger man samtidig mange muligheder. Dette kan skabe en frustration og sætte 
spørgsmålstegn ved, hvem man er, og hvor man hører til. Ud fra denne 
problemstilling undrer vi os over, hvilke psykologiske og sociologiske faktorer, der er 
med til at påvirke dannelsen af vores identitet, og hvordan en dannelsesrejse kan 
påvirke denne søgen. 
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Mange mennesker oplever en form for identitetskrise og søgen efter hvem de er, men 
omfanget af denne krise eller overvejelse er ligeså forskellig som mennesker er 
forskellige. Dog kan de fleste af os alligevel relatere til denne problematik. På trods 
af dette kan vi samtidig have svært ved at forstå menneskers bevæggrunde for at 
foretage en så ekstrem rejse som Christopher McCandless’; en søgen efter identitet, 
som i værste tilfælde kan ende med døden. 
 
1.4 PROBLEMFELT 
Hvorfor har vi som mennesker et behov for at fastlægge vores identitet? Spørgsmålet 
”hvem er jeg?” har altid optaget individer og har utrolig stor indflydelse på, hvordan 
disses liv udformer sig. Hvis mennesket altid er i udvikling, hvorfor stræbes der så så 
voldsomt efter noget – en form for kerne - som er konstant? 
 Der findes mange psykologer og sociologer, som har beskæftiget sig med 
identitetsdannelse. Her kan det være interessant både se på de indre drivkræfter, som 
Sigmund Freud har dannet mange teorier om, men også de ydre faktorer, såsom 
samfundet og kulturen, hvilket sociologen Durkheim er meget optaget af. De forsøger 
på hver deres vis at fastlægge menneskets identitetsdannelse. Der findes derudover 
mange bøger og film, som omhandler identitetsdannelse. Hvis man skal se på 
identitetsdannelse gennem dannelsesrejser kan mange nævnes, heriblandt ”Into the 
Wild” af Jon Krakauer og ”On the Road” af Jack Kerouac.  
 
Samtidig kan man se på, hvordan unge i dag betragter identitetsdannelsen. Mange 
unge søger ud for at finde deres identitet og bryder med det samfund, hvori de er 
opvokset. Men hvorfor er det så vigtigt at bryde ud for at finde sig selv? Er man nødt 
til at bryde med sin normale hverdag for at finde eller skabe sin identitet, eller er det 
blot individet selv, som tror, at dette vil gøre en forskel? Selvransagelse kan skabe 
afklaring, men kan også let føre til frustration. Dette ses eksempelvis, når mennesker 
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oplever identitetskriser. Derfor kan man spørge sig selv, hvorfor det er vigtigt at finde 
sig selv, og hvad der sker med de mennesker, som aldrig finder det, de søger – og 
hvad sker der med dem, som gør?  
 
1.5 AFGRÆNSNING 
Med udgangspunkt i en redegørelse for forskellige teoretikeres syn på 
identitetsdannelse, vil projektet ikke afdække en større historisk vinkel, hvorved vi 
ville have mulighed for at se på identitetsdannelse gennem tiden. Vi har fravalgt 
denne historiske vinkling, da vi ikke fandt den relevant for vores problemstilling – 
projektet tager udgangspunkt i en litterær case frem for overordnede undersøgelser 
indenfor identitetsdannelse. Vi har valgt denne tilgang frem for at udarbejde egen 
empiri, da vi mener, at den udvalgte case vil give et fyldestgørende indblik i, hvorfor 
nogle mennesker går til ekstremer i håb om at finde deres identitet.  
 Projektet vil kaste lys over samfundets indflydelse på individet i modsætning 
til individets indflydelse på samfundet – det er blandt andet den samfundsmæssige 
påvirkning af personer, vi er interesserede i at finde og dermed undersøge, i hvor høj 
grad en sådan påvirkning er med til at skabe denne søgen efter identitet. En historisk 
oversigt vil derfor ikke bidrage til at belyse vores problemstilling, hvorfor vi 
udelukkende vil belyse vores case og de involveredes historie. 
 På trods af at projektet tager afsæt i en søgen efter identitet og dermed lægger 
op til filosofiske spørgsmål, ønsker vi dog ikke at lægge en filosofisk vinkel på 
projektet, men derimod en psykologisk og sociologisk vinkel.  
 Projektet vil hermed bearbejde teorier, der belyser en case inden for det 
moderne samfund. Opgaven vil ikke fokusere hverken på ændringer ved 
identitetsudvikling og -dannelse i dannelsesrejser gennem tid eller gennem filosofiske 
refleksioner. 
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1.6 PROBLEMFORMULERING 
Hvordan dannes menneskets identitet, og hvilken betydning har dannelsesrejsen for 
individets søgen efter denne? Projektet tager udgangspunkt i dannelsesrejsen 
foretaget af Christopher McCandless i Jon Krakauers ”Into the Wild”, og 
problemstillingerne vil blive belyst ud fra Sigmund Freuds, Erik H. Eriksons og 
Émile Durkheims teorier om identitetsdannelse. 
 
1.7 DIMENSIONSFORANKRING 
 
1.7.1 SUBJEKTIVITET & LÆRING 
Vi har valgt at benytte os af Subjektivitet & Læring, som vores hoveddimension, da 
vores projekt lægger vægt på subjektet og de subjektiveringsprocesser, som dette 
indgår i. Vi har lagt en psykologisk og sociologisk vinkel på projektet og tager 
udgangspunkt i Christopher McCandless’ liv og hans rejse gennem to år og belyser 
således hans relationer til de personer, som står ham nært samt det samfund, han lever 
i. Vi har redegjort for og analyseret, hvordan McCandless fungerer i samspillet med 
andre mennesker, samt hvordan dette har påvirket hans identitetsudvikling. Vi har 
således haft forholdet mellem subjekt og samfund i fokus og som omdrejningspunkt i 
vores projekt, hvilket er blevet belyst grundigt ud fra subjektivitets-og 
læringsdimensionen. 
 
1.7.2 TEKST & TEGN 
Vi har samtidig valgt at benytte Tekst & Tegn-dimensionen, da vores projekt tager 
udgangspunkt i et litterært værk, hvorfor vi synes, at det var et naturligt valg at 
benytte Tekst & Tegn. Vi har i projektet udarbejdet en litterær analyse af dette værk 
ud fra flere forskellige genrer og anvendt litterære modeller til at belyse vores 
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projekt. Vi har redegjort for de teoretikere, vi har benyttet til vores analyse af 
McCandless, og vi har således også fortolket ud fra hans handlinger og adfærd.  
 
1.7.3 IKKE-NORDISK KULTUROMRÅDE 
Vores projekt tager udgangspunkt i et amerikansk litterært værk, omhandlende en 
ung amerikansk mand, der levede i USA. Projektet hører derfor ind under 
underdimensionen Ikke-nordisk kulturområde. Projektet perspektiveres endvidere til 
subkulturen The Beat Generation samt begrebet Go West, som begge er amerikanske 
fænomener, hvorfor projektet ikke tager udgangspunkt i nordiske forhold. 
 
2.1 METODE 
Til undersøgelse af problemstillingen vil opgaven, med udgangspunkt i den 
hermeneutiske metode, analysere Chris McCandless’ motiver til sin rejse. Bogen 
”Into the Wild” indeholder flere former for dokumentarisk viden; både berettelsen om 
McCandless’ færd, breve han sendte samt udpluk fra hans rejsejournal, hvilket gør 
det muligt at foretage en kvalitativ undersøgelse af hans bevæggrunde for rejsen. Til 
undersøgelsen inddrages Sigmund Freud, hvis teorier grunder i hermeneutikken; 
Èmile Durkheims teorier, som grunder i positivismen og Erik H. Erikson, som 
sammenfatter de to ovenstående metoder i sine teorier. Videnskaben drejes i en 
psykologisk og sociologisk retning og er derfor humanistisk underbygget. De 
benyttede teorier omfatter både akvalitative og kvantitative undersøgelser; dog vil 
projektets analyse anvende teorierne kvalitativt. Der vil blandt andet blive lavet en 
kvalitativ analyse af det dokumentariske materiale og casen ud fra de udvalgte teorier 
samt en litterær analyse af bogen ”Into the Wild”. 
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  Videnskabsteori Metode 
Overordnet anvendt 
teori 
Freud 
Kvalitativ 
Psykoanalytisk Hermeneutisk  Ægget, drifterne 
Erikson 
Kvalitativ 
Psykoanalytisk/ 
sociologisk 
Hermeneutisk/ 
positivistisk  De otte livsaldre 
Durkheim 
Kvantitativ 
Sociologisk  Positivistisk  Selvmordet 
Tabel 1: Tabellen er egen tilvirkning. 
 
Indenfor dimensionen ”Subjektivitet & Læring” tager projektet udgangspunkt i de tre 
ovennævnte teoretikere, som med hver deres vinkel belyser begrebet 
”identitetsdannelse”. 
 
Ud fra Tekst & Tegn-dimensionen vil der i opgaven fremgå en litterær analyse af Jon 
Krakauers ”Into the Wild” ud fra ”hjem-ude-hjem”-modellen og ”den klassiske 
berettermodel”. Disse bruges til at beskrive McCandless’ rejse, som en dannelsesrejse 
og en måde at udvikle identiteten gennem et rejseforløb. 
 
2.1.1 SIGMUND FREUD 
Projektet vil med Freuds teorier undersøge McCandless’ personlige udvikling – det 
vil sige, hvordan hans barndom har påvirket hans ”voksne identitet”, og om den røde 
tråd mellem hans barndom og hans iver efter at søge ud i vildmarken kan findes.  
Analysen vil som udgangspunkt beskæftige sig med Freuds psykoanalytiske 
teori om driftens rolle i menneskets identitetsdannelse indgå og derudover Freuds 
teori om ”befrielse ved døden”. 
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2.1.2 ERIK H. ERIKSON 
Eriksons teori bruges til at svare på spørgsmål om McCandless’ opvækst og om 
McCandless har haft en positivt eller negativt influeret opvækst. Dette kan bruges til 
at belyse livsaldrenes udvikling i McCandless’ adfærd. Analysen tager derfor 
udgangspunkt i Eriksons teori om de otte livsaldre.  
 
2.1.3 ÉMILE DURKHEIM 
I forlængelse af Durkheims idé om samfundet samt dets rolle over for individet, vil 
projektet undersøge, hvordan McCandless opfattede det samfund, han levede i. 
Solidaritets- og selvmordsbegrebet vil belyse, om McCandless forsøgte at flygte fra 
noget og i så fald fra hvad og hvorfor. Durkheims teori skal bruges til at vise, 
hvordan individet er påvirket af samfundet og omvendt. 
Analysen tager udgangspunkt i følgende af Durkheims nøgleord: socialisation, 
individualitet, selvmord og desuden Durkheims forståelse af forskellige 
samfundstyper. 
 
2.1.4 DEN HERMENEUTISKE SPIRAL 
Den hermeneutiske spiral skal 
nævnes, fordi den bruges i 
processen til udformning af 
opgaven. Udgangspunktet for 
opgaven er Jon Krakauers bog 
”Into the Wild”, og efter at have 
læst denne kan relevante teorier 
og teoretikere findes – hermed 
opnås en ny og dybere forståelse 
Figur 1: Web2 
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af og gennem bogen. Det leder til analyse af teorier og dermed til fortolkning af disse 
set i lyset af bogens handling. Derefter opnås en bredere forståelse af handlingen i 
bogen, som leder til nye forståelses- og fortolkningsniveauer og så fremdeles. Den 
hermeneutiske spiral er en metode, der har været brugt forholdsvis ubevidst i 
processen. Den skal dog omtales, da den skildrer en klassisk udvikling i fortolkning 
inden for humaniora.  
 
3.1 REDEGØRELSE FOR VALG AF TEORETIKERE 
Grunden til, at vi har valgt at benytte netop de tre nævnte teoretikere og deres teorier, 
kan findes i deres forskelle og ligheder. Vi har udvalgt deres teorier om 
identitetsdannelse og personlighedens opbygning samt hvordan denne påvirkes, til at 
belyse vores case. De tre teoretikere danner sammen et bredt spektrum af ideer for, 
hvordan subjektet påvirkes rent mentalt af sig selv og sin omverden.  
 
Den første teoretiker, der redegøres for, er Sigmund Freud. Han er en af 
grundlæggerne inden for psykologi, da han skabte en helt ny linje inden for 
videnskaben – psykoanalysen. Vi redegør for Freud i starten af projektet, da han var 
med til at gøre menneskets sind til en videnskab. Med Freuds teorier ligger vi 
grunden for hele den psykologiske tankegang gennem projektet. Derefter redegør vi 
for Erik H. Eriksons teorier om menneskets personlighedsopbygning. Erikson blev 
oplært af Anna Freud – Sigmund Freuds datter. Han er derfor meget påvirket af 
Freuds tanker om de forskellige faser i livet. Erikson fokuserede, i modsætning til 
Freud, meget på jeg'ets rolle i personligheden – derved tog han også højde for 
samfundet, dog stadig mest med fokus på menneskets personlige udvikling. Til sidst 
har vi derfor som et modstykke valgt at inddrage Émile Durkheims teorier om 
samfundets påvirkning af subjektet. Durkheims teorier fletter teorierne sammen i den 
forstand, at Durkheim forklarer samfundets enorme påvirkning af individet, mens 
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Freud og Erikson argumenterer for netop hvorfor individet påvirkes så meget af 
samfundet.  
 
Sammen skaber disse tre teoretikere en meget alsidig analyse og fortolkning af vores 
case, Christopher McCandless. Der bliver både taget højde for menneskets indre 
processer i kraft af Freud og Eriksons teorier om menneskets personlige og indre 
udvikling gennem livet, mens samfundets påvirkning inddrages via Durkheim. Han 
udviklede sine teorier om samfundet, før Freud skrev sine afhandlinger om 
personlighedens opbygning. Dette viser, hvordan man kan bruge teorierne forskudt af 
deres historiske tilkomst – den kronologiske rækkefølge er derfor ikke nødvendigvis 
den mest oplagte.  
 
Man kan opstille de tre teoretikere i forhold til hinanden på følgende måde: 
 
Menneskets indre       Freud                  Erikson                 Durkheim       Samfundet 
 
3.2 REDEGØRELSE FOR TEORETIKERE 
Til at belyse vinklerne af vores projekt samt analysere Christopher McCandless’ 
adfærd har vi valgt at benytte os af henholdsvis Freud, Erikson samt Durkheims 
teorier om identitet og personlighedsudvikling. Samtidig vil vi med hjælp af disse 
forskellige teoretikere beskrive og analysere samfundets påvirkning af individet i det 
moderne samfund. De tre teoretikere afdækker således både de psykologiske og 
sociologiske faktorer, og vi antager, at de vil kunne give os indsigt i, hvorfor 
McCandless valgte, som han gjorde. 
 
3.2.1 SIGMUND FREUD 
Sigmund Freud (1856-1939) var grundlæggeren af psykoanalysen. Han var østrigsk 
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læge med speciale i neurologi og psykiatri. Psykoanalysen, som Freud er særlig kendt 
for, opstod over en længere periode. Starttidspunktet for udviklingen af denne var 
nærmere bestemt 1886, da Freud åbnede sin private praksis som speciallæge i 
neurologi (Olsen 1985:13). På sin klinik behandlede han neurotikere ved hjælp af 
hypnose og suggestion1. 
 
PSYKOANALYSE  
Psykoanalysen har udviklet sig til en selvstændig retning indenfor psykologiens 
verden (Olsen/Køppe 1993:9). Freud skabte en ny forståelse af subjektet og dets 
personlighedsstruktur. Hans studium koncentrerede sig om subjektets 
underbevidsthed og dennes påvirkning af det bevidste. Mange af hans teorier går 
derfor ud på at afklare, hvad der findes i subjektets underbevidsthed. Han udtrykte det 
selv således: ”Mit liv har kun sigtet mod ét mål: at slutte eller gætte, hvordan det 
mentale apparat er konstrueret, og hvilke kræfter der samarbejder og modarbejder 
hverandre deri” (Hall 1987:20).  
Psykoanalysen interesserer sig derudover for subjektets genese2 – Freud mente, 
at de tidligste udviklingstrin lå til grund for de dybeste lag i subjektets struktur. Det 
betød, at jo længere man kunne se tilbage i subjektets historie, jo mere kunne man 
nærme sig en kortlægning af subjektets underbevidsthed, hvilket førte til en bedre 
forståelse af subjektets fremtræden (Olsen/Køppe 1993:11).  
 
PERSONLIGHEDSUDVIKLING 
Freud beskæftigede sig meget med subjektets livshistorie og de helt spæde år. Han 
inddelte personlighedens udvikling i tre faser: Den orale, anale og falliske. 
                                                
1	  Suggestion: Mental påvirkning af en person, der fremkalder stemninger, motiver, forestillinger, idéer, 
holdninger og handlemåder hos vedkommende uden dennes kritiske omtanke og selvstændige 
stillingtagen (Web3).	  
2	  Genese: Opvæksthistorie, baggrund eller årsagssammenhæng (Hansen m.fl. 2006:164).	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Den første fase er den orale fase: 0 – 2 år, barnets eneste mål i denne fase er få 
og modtage. Det oplever tilfredsstillelse, når det brystfodres af moderen og søger 
derfor oral stimulans, da det lærer, at det er vejen til tilfredsstillelse (ibid:371,372). 
Denne fase har meget stor betydning for barnets fremtidige selvstændighed. Hvis 
barnet fratages brystet for tidligt, kan det have en tendens til at holde fast ved ting i 
fremtiden (Hall 1987:116).   
Anden fase er den anale fase: 2 – 4 år, barnets krav til omgivelserne 
tilfredsstilles i denne fase af de nyerhvervede anale funktioner. Barnet finder 
tilfredshed i selv at kunne styre sin afføring (Olsen/Køppe 1993:372). Det er meget 
vigtigt, at moderen i denne fase hverken roser barnet for lidt eller for meget. Hvis 
moderen slet ikke roser barnet og kun skælder ud, vil barnet udvikle sig til et 
ansvarsløst, usoigneret menneske. Hvis det derimod får for meget ros, vil barnet se 
sin afføring som noget værdifuldt og føle et ”tab”, når det afgives. Denne form for 
udvikling kan føre til angst og nedtrykthed. Det er derfor vigtigt, at moderen finder 
den rette balance, så barnet kan få den rette selvtillid (Hall 1987:120). 
Den tredje fase er den falliske fase: 4 – 5 år, i denne fase begynder barnet at 
interessere sig for sine kønsorganer og oplever nydelse ved berøring. Dets mål er ikke 
at opnå en orgasme, men derimod at udforske dets køn (Olsen/Køppe 1993:374). 
Denne fase er meget forskellig for drenge og piger. Drengen identificerer sig med 
faderen og udvikler derved et slags seksuelt forhold til moderen – bedre kendt som 
ødipuskomplekset3. Der kan også opstå kastrationsangst for drengen i denne fase – 
han føler, at faderen er hans konkurrent og vil fjerne hans kønsorgan. Pigen oplever i 
denne fase, at hun føler sig kastreret, da hun ikke har de samme kønsorganer som 
faderen. Hun bebrejder moderen for, at hun ikke selv har en penis, hvilket fører til at 
hendes besættelse af moderen ikke er ligeså kraftig som drengens. Pigen begynder 
                                                
3	  Ødipus var en fremtrædende person i græsk mytologi; han dræbte sin fader og giftede sig med sin moder 
(Hall 1987:122).	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derfor at projicere sin kærlighed over på faderen. Denne kærlighed er blandet med 
misundelse, da hun føler, han har det, som hun mangler – dette fænomen er kendt 
som penismisundelse. Selvom børnene oplever både negative og positive følelser i 
forhold til deres køn, styrker deres identificering dem også i at lære deres eget køn at 
kende (Hall 1987:124,125). 
De foregående tre faser betegner Freud som de prægenitale faser – tiden før 
barnet er kønsmodent. Tiden op til, under og efter puberteten betegner Freud som 
genitalfasen. I genitalfasen udvikler den seksuelle drift sig til en biologisk faktor, 
hvor der dannes et biologisk mål: forplantning. Den genitale fase er den sidste 
udviklingsfase for subjektet. Det unge individ begynder at interessere sig for det 
andet køn udenfor de familiære rammer. De prægenitale faser affejes dog ikke, de 
smelter blot sammen til én og danner det helstøbte subjekt. Det er fuldendelsen af de 
prægenitale faser, som afgør subjektets videre trivsel i livet (ibid:125,126). 
Freud opstiller disse udviklingsfaser med det formål at få en bedre forståelse for 
subjektets personlighed, men også for at kunne diagnosticere, hvori subjektets 
problemer opstår. Hvis disse faser alle afsluttes succesfuldt, vil man ikke opleve 
angst eller fortrængning, men mange kan ikke klare forandringerne i personligheden 
og alle de nye krav.  
Freud fokuserer på, at barnet oplever en dobbelthed i sin udvikling – på den ene 
side er det svært at løsrive sig fra forældrene og på den anden side, er der et behov for 
selvstændighed. Det er netop denne dobbelthed, som kan skabe problemer for 
subjektet, og der kan opstå angst. Subjektet føler sig presset fra tre sider, og har svært 
ved at finde en balance – hermed menes de tre forskellige lag i personligheden: jeg'et, 
id'et4 og overjeg’et. For at undgå denne angst udvikler subjektet visse 
forsvarsmekanismer og færdigheder. Disse evner kan både være en motor for 
                                                
4	  Freud benytter både id’et og det’et, som betegnelse for underbevidstheden. 
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subjektets udvikling, men kan også lede til fortrængning og psykiske lidelser (Olsen 
m.fl. 2006:159).  
FORSVARSMEKANISMER 
Freud fastslog at for at kunne afgøre årsagen til en lidelse, måtte man afgøre hvori 
fortrængningerne lå. Han konstaterede, at forsvarsmekanismer ikke kun opstod for at 
beskytte subjektet mod nuværende farer, men også som et forsvar mod tidligere farer. 
Hvis man havde oplevet farer i barndommen, kunne ens forsvar mod disse stadig 
bestå i voksenlivet. Freud beskriver, at de fæstner sig i jeg'et. Han beskriver mere 
uddybende om forsvarsmekanismerne, at ”de bliver karakterens regelmæssige 
reaktionsmåder, som gentages hele livet igennem, så ofte en situation, der ligner den 
oprindelige, vender tilbage” (ibid:173).  
  En af de stærkeste forsvarsmekanismer hos subjektet er fortrængning. 
Fortrængningen træder ind, hvis der er noget i id'et, jeg'et eller overjeg'et, som skaber 
angst. Denne angst tilintetgøres af fortrængningen i kraft af, at subjektet lader som 
om, at denne fare slet ikke eksisterer. Fortrængning er en nødvendig og naturlig del af 
personlighedsudviklingen hos subjektet. Hvis man er alt for afhængig af 
fortrængningerne, og ikke lader sig selv møde farerne via nye metoder, kan det virke 
hæmmende for udviklingen af identiteten. 
 
FREUDS MODEL ”ÆGGET” 
En væsentlig del af psykoanalysen er ”Ægget”. Freud skabte den meget velkendte 
model ”Ægget” til at beskrive sin teori om menneskets sind. Modellen beskriver, 
hvordan mennesket har et overjeg, der består af vores kulturelle normer – såsom etik 
og moral. Derudover består den af id'et, som er de naturlige behov og lyster. I midten 
eksisterer jeg'et, som er balancen mellem id'et og overjeg'et. Balancen mellem de to 
ekstreme dele af vores psyke gør, at vi kan fungere i samfundet. Det kan skabe 
problemer hos mennesker, hvis jeg'et bliver domineret af det ene af de to 
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yderpunkter. En person kan være styret for meget af samfundets normer, men modsat 
også lide af mangel på normer (Hall 1987:27). 
 
DE TRE DELE AF ”ÆGGET” 
Id’et er den dunkle, utilgængelige del af vor 
personlighed. Vi ved ikke meget om id’et, men 
det vi ved, har vi fra drømmetydning.  
Id’et har ingen moral og kender derfor ikke 
forskel på, hvad der er godt og ondt, men drives 
af lysterne, og det er fra disse, at det får dets 
energi. Id’et er ubevidst og det er også derfor, at 
vi nødsaget til at hente vores viden fra 
drømmetydningen, hvor det ubevidste bliver 
tydeligt. Overordnet kan man sige, at id’et 
repræsenterer de utæmmede lidenskaber (Freud 
1973:412). 
 
Overjeg’et er en isoleret instans i jeg’et, som Freud beskriver således: 
 
Jeg kunne ganske simpelt sige, at den særlige instans, som jeg 
begynder at skelne i jeg’et, er samvittigheden, men det er forsigtigere 
at holde denne instans selvstændig og antage, at samvittigheden er én 
af dens funktioner og den selviagttagelse, der er uundværlig som 
forudsætning for samvittighedens dommerfunktion, er en anden 
(ibid:402).  
 
Overjeg’et anlægger den strengeste moralske målestok over for jeg’et, og 
Figur 2: Olsen m. fl. 2006:163 
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repræsenterer i det hele taget moralitetens krav. Ifølge Freud er moralsk skyldfølelse 
udtryk for spændinger mellem jeg’et og overjeg’et (ibid:403). Han sammenligner 
overjeg’ets rolle for jeg’et med forældrerollen over for et barn. Overjeg’et overtager 
dog ikke den kærlige omsorg – kun forældrenes hårdhed (ibid:404). 
  
Jeg’et kan være svært at skelne fra id’et og overjeg’et. Det adskiller sig fra id’et ved 
at indeholde et system, som Freud kalder p-bv (perception-bevidsthed) – en funktion, 
som er rettet mod omverdenen, og i kraft af denne opstår bevidsthedsfænomenet5 
(Olsen m.fl. 2006:161). Jeg’et er ifølge Freud ”hele apparatets6 sanseorgan” og er 
modtagelig for både udefrakommende og indkommende respons: 
 
(…) at jeget er den del af det’et, der blev modificeret som følge af 
nærheden ved og påvirkningen fra omverdenen, indrettet til optagelse 
af og beskyttelse mod pirringer, og sammenligneligt med det barklag, 
med hvilket en klump levende substans omgiver sig. Forholdet til 
yderverdenen er blevet afgørende for jeget; det har nemlig til opgave 
at repræsentere denne over for det’et, til gavn for det’et, der, hvis det 
ikke tog hensyn til denne overvældende ydre magt, ikke ville undgå 
tilintetgørelsen i sin blinde stræben efter driftstilfredsstillelse 
(ibid:161). 
 
Det er altså jeg’et, som gennem sin forståelse og tilgang til omverdenen, skal holde 
id’et på plads og ikke lade sig styre udelukkende af drifterne.  
En anden ting, som adskiller jeg’et fra id’et, er ”dets tendens til at danne 
syntese7 af sit indhold, til at sammenfatte og homogenisere de sjælelige processer der 
                                                
5	  Med bevidsthedsfænomen menes, at subjektet forholder sig til omverdenen. 
6	  Med apparat menes ”Ægget”.	  
7	  Med syntese menes der helhed.	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foregår i det” (Olsen m.fl. 2006:161). Dette skulle ifølge Freud medføre organisation 
og udvikler sig derfor fra driftsperception8 til driftsbeherskelse.  
Hvor id’et repræsentere de utæmmede lidenskaber, repræsenterer jeg’et i 
samspil med overjeg’et fornuft og omtanke. 
 
DØDSDRIFT 
For at forstå Freuds teori om dødsdrift, er man nødt til at se på hans teorier om den 
del af mennesket, som han betegner med id’et. Id'et repræsenterer subjektets 
egentlige livshensigt. Id'et vil altid søge at tilfredsstille de basale behov hos individet. 
De kræfter, som optager id'et, er drifterne. Drifterne udgør de kropslige krav til 
sjælelivet. Freud beskriver drifterne således: 
 
Skønt de er den endelige årsag til al aktivitet, er de konservative af 
natur; fra enhver tilstand, et væsen har opnået, udgår en stræben efter 
at genoprette denne tilstand, så snart den er forladt (Freud 2001:18). 
 
Freud antager derudover to grunddrifter hos subjektet – Eros9 og destruktionsdriften. 
Målet for Eros er at skabe stadig større enheder og bibeholde dem, det vil sige 
sammenknytning, med andre ord stræber Eros efter at videreføre livet. 
Destruktionsdriftens mål derimod er den komplette modsætning. Destruktionsdriften 
søger at føre det levende tilbage til et uorganisk stadie, derfor kaldes denne drift også 
dødsdriften. Her antager man, at den levende organisme er kommet til senere end den 
livsløse, og eftersom dødsdriften søger at finde tilbage til en tidligere tilstand, er det 
ultimative mål døden (ibid:19).  
Biologisk set arbejder de to grunddrifter imod hinanden. Man kan eksempelvis 
                                                
8	  Driftsperception: Sanseiagttagelse, erkendelse af verden gennem sanserne.  
9	  Eros er navnet på den græske gud for kærlighed og betyder længsel. Freud bruger det derfor, som et begreb 
for den sanselige kærlighed og livs- og seksualdriften.	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se på indtagelsen af føde – det er positivt for Eros, men meget negativt for 
dødsdriften. Man kan forestille sig det scenarie, at Eros befinder sig mellem jeg'et og 
id’et og har til opgave at neutralisere tilstedeværende farer, såsom 
destruktions/dødsdriften, for at opretholde et velfungerende subjekt. Freud kalder 
også Eros for libido som betegnelse for den energi, der driver rundt i subjektet, som 
en betegnelse for sjælelig energi. Det er let et spore libidoens omskiftelser, men 
straks sværere at lokalisere dødsdriften (ibid:19).  
Dødsdriften forbliver stum, indtil den viser sig udadtil som selvdestruktiv 
opførsel. Freud antager, at dette er en nødvendig reaktion for at bevare individet. 
Freud forklarer, at muskelsystemet er med til at vedligeholde balancen ved den 
fysiske afledning for aggressioner. Aggressionerne opstår, fordi overjeg'et 
undertrykker id’et og derfor oplagres en masse vrede og aggression i jeg'et, hvilket, 
ifølge Freud, er en af denne kulturs største farer. Denne vrede kan blive farlig for 
individet, hvis vreden rettes indad. Dette ses, ifølge Freud, når personer i raserianfald 
slår sig selv og river sig i håret. Freud skriver, at denne form for selvødelæggelse 
oftest forbliver i det indre, dog kun indtil det er muligt at slå individet ihjel – dette 
kan ske, hvis subjektets libido er blevet opbrugt eller fikseret forkert (ibid:20). 
 
3.2.2 ERIK H. ERIKSON 
Erik Homburger Erikson (1902-1994) var en tysk-amerikansk psykoanalytiker og 
udviklingspsykolog. Han gennemgik i årene 1927-1933 en psykoanalytisk 
uddannelse hos Anna Freud, Sigmund Freuds datter, hvorefter han emigrerede til 
USA. Her blev han professor ved både University of California, Yale og Harvard 
(Web4). 
 Erikson adskiller sig fra Freud, fordi han har et særligt fokus på jeg’et og 
samfundets indflydelse på identitetsdannelsen, og han er således blevet en af de mest 
populære, moderne psykoanalytikere. Det var også Erikson, der introducerede 
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begrebet ”identitetskrise”. 
 
ERIKSONS IDENTITETSTEORIER 
Med sine teorier om identitet forklarer Erikson, at han ikke umiddelbart mener, at alle 
mennesker har gennemgået eller gennemgår en identitetskrise, men han er af den 
opfattelse, at han med udtrykket har givet en betegnelse, som læner sig op ad noget, 
alle på et tidspunkt har oplevet og derfor kan genkende (Erikson 1992:16). Han 
reflekterer dog over den modebetonede brug af udtrykket ”identitetskrise” og stiller 
spørgsmålstegn ved, om unge i vor tid ville optræde så åbenlyst forvirrede, hvis ikke 
de var klar over, at samfundet og omgivelserne forventede denne identitetskrise. 
Erikson understreger, at ordet ”krise” ikke længere indebærer en truende katastrofe. 
Nu opfattes det som et nødvendigt vendepunkt, hvor udviklingen må gå i enten den 
ene eller anden retning med udnyttelse af de ressourcer, vi har til rådighed (ibid:14).  
Erikson mener, at vi med identitetsdannelsen har at gøre med en proces, der er 
lokaliseret i individets inderste, men samtidig i centrum af dets gruppekultur – en 
proces, som rent faktisk etablerer disse to identiteters identitet (ibid:20). Hermed 
benævner han både samfundet og individet med ordet identitet. Erikson argumenterer 
for, at skulle man opstille nogle minimumskrav for at forstå identitetens kompleksitet, 
må vi begynde med følgende: 
 
Ifølge psykologisk terminologi er en nødvendig forudsætning for 
identitetsdannelsen en proces, der på én gang indebærer refleksion og 
iagttagelse, en proces, der finder sted på alle mentale 
funktionsniveauer, en proces, gennem hvilken individet bedømmer sig 
selv i lyset af det, han oplever som andres bedømmelse af ham, når 
disse sammenligner ham med sig selv, og med en typologi, som for 
dem er meningsfuld; mens han bedømmer deres måde at vurdere ham 
på i lyset af, hvorledes han opfatter sig selv i sammenligning med dem 
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og med de typer, som er blevet væsentlige for ham (ibid:21). 
 
Denne proces er dog for det meste ubevidst, fortsætter Erikson, bortset fra de 
situationer, hvor indre forudsætninger og ydre omstændigheder sammen betoner en 
pinagtig eller overmodig ”identitetsbevidsthed” (ibid:21). Denne beskrevne proces 
forandres og udvikler sig bestandigt. Processen begynder allerede tidligt i 
barndommen ved mødet mellem mor og spædbarn som to personer, der genkender 
hinanden, og fortsætter indtil menneskets evne til gensidig bekræftelse ikke længere 
er mulig. Erikson fremhæver, at processen har sin normative krise i ungdomsårene, 
og dens forløb er forudbestemt af det, der er sket og påvirker det, som efterfølgende 
sker (ibid:21). I forlængelse af dette fastslår Erikson, at identitet aldrig er noget 
etableret eller noget man kommer ”i besiddelse af”. Identitet er således aldrig noget 
statisk og uforanderligt10 (ibid:22). 
Erikson argumenterer for, at man ikke kan adskille personlig vækst fra 
samfundets forandringer, når det kommer til identitet, på samme måde som vi ikke 
kan adskille identitetskrisen i individets liv fra samtidige kriser i den historiske 
udvikling, da disse to virker bestemmende for hinanden og er beslægtede (ibid:21). 
Erikson kritiserer den traditionelle psykoanalytiske metodes greb om identitet, da han 
ikke mener, at den har udviklet begreber, der omfatter omgivelserne. Han 
argumenterer: 
 
Den teoretiske psykoanalytiske tænkning betegner sædvanligvis 
omgivelserne som ”den ydre verden” eller ”objektverdenen” og kan 
derfor ikke regne med omgivelserne som noget bestandigt 
nærværende og aktuelt (ibid:22).  
 
                                                
10	  Med dette konkretiserer Erikson vores overvejelser om en fast, uforanderlig kerne. 
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Erikson foreslår imidlertid, at en psykoanalyse, som er tilstrækkelig fintmærkende til 
at indbefatte omgivelserne, eller en socialpsykologi, som er psykoanalytisk 
fintmærkende kunne løse dette problem (ibid:22). 
 
ERIKSONS OTTE LIVSALDRE 
Erikson har opstillet otte stadier for et menneskes liv; hvert stadie har et mål og en 
fare for det enkelte individ. Han mener, at for at barnet kan udvikle sig til et modent 
menneske, må individet gennemgå stadierne positivt. Erikson henter især inspiration 
hos Freuds psykoanalytiske faser. 
 
1. FUNDAMENTAL TILLID KONTRA FUNDAMENTAL MISTILLID 
I spædbarnets første år er den grundlæggende tillid vigtig for barnet og vil have 
indflydelse for resten af barnets liv og identitetsdannelse. Det er vigtigt, at barnet 
udvikler en tillid til moderen og dets omgivelser og ikke udviser urimelig angst eller 
vrede, når personer og omgivelser, som barnet føler sig sikker hos og tryg i, pludselig 
forsvinder ud af syne (Erikson 1997:232). Erikson taler især her om projektion og 
introjektion, hvor barnet ved projektion tillægger andre sin vrede og ved introjektion 
identificerer sig med andre (ibid:233). Dette er essentielt for en vellykket syntese11 i 
barnets udvikling. Erikson drager flere paralleller mellem denne livsalder og Freuds 
orale fase (ibid:232). 
 
2. SELVSTÆNDIGHED KONTRA SKAMFULDHED OG TVIVL 
Det er vigtigt for barnet at have en følelse af selvstændighed. Barnet bliver tilskyndet 
af både forældre og samfundet til at lære at stå på egne ben og træffe valg på egen 
hånd, men barnet må samtidig beskytte sig mod skamfuldhed og tvivl (ibid:236). Vi 
                                                
11	  Syntesen tager udgangspunkt i de otte livsaldre og har i Eriksons teori betydning for, hvorvidt individet 
udvikler en positiv eller negativ identitet. Jf. senere afsnit om syntese side 29.	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har alle oplevet ikke at være tilstrækkelige og ikke kunne stå distancen, og det er 
netop denne krise Erikson tager udgangspunkt i i denne fase. Barnet kan i det hele 
taget have svært ved at opnå denne nødvendige selvstændighed, hvis ikke tilliden fra 
forrige fase har været tilstedeværende. Denne livsalder kan ses som i forlængelse med 
Freuds anale fase. 
 
3. INITIATIV KONTRA SKYLDFØLELSE 
Barnet bliver mere planlæggende og målrettet i sine aktiviteter; i forlængelse af en 
øget selvstændighed kan barnet selv tage initiativ til at angribe aktiviteter på egen 
hånd. Initiativet er en vigtig del i enhver handling, mennesket foretager sig, og alle 
mennesker har behov for denne følelse af initiativ til alt hvad de foretager sig 
(ibid:240). Samtidig med at barnet i højere grad sætter sig alle disse mål, er der også 
en fare for, at barnet begynder at føle skyldfølelse for at have disse ønsker. Erikson 
henviser især til Freuds falliske fase, og mange ligheder kan sættes mellem disse to 
faser. 
 
  4. FLID KONTRA UNDERLEGENHEDSFØLELSE 
Erikson kalder også denne livsalder for skolealderen; det er her barnet udvikler en 
følelse af flid og lærer at vinde anerkendelse ved at fremstille ting (ibid:243). Det at 
lave og fuldende noget produktivt bliver for barnet et mål, der betyder mere end leg. 
Det, der er faren ved denne livsalder for barnet, er, at barnet muligvis vil kunne føle 
sig utilstrækkelig eller mindreværdig i forhold til sine klassekammerater – og det kan 
hindre barnets mulighed for at identificere sig med disse. Det, der også karakteriserer 
denne livsalder, er, at drifterne ikke længere er så frembrusende som i de tre forrige 
faser, men det er kun en midlertidig ”pause” før puberteten (ibid:244). Det er det, 
som Freud kalder “latensperioden”. 
 Erikson mener, at dette stadium er socialt afgørende, idet samarbejde i højere 
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grad bliver vigtigt for barnet.  
 
  5. IDENTITET KONTRA ROLLEFORVIRRING 
Som barnet går ind i puberteten og bliver en ung voksen, begynder den unge også at 
fundere over sin egen identitet. Puberteten er den periode i den unges liv, hvor man 
pludselig bliver i tvivl om den identitet, man tidligere har sat sin lid til – kroppen 
forandrer sig samtidig med, at den unge i højere grad forsøger at finde sin egen rolle i 
samfundet. Den unge bekymrer sig mere om, hvordan andres syn på denne er og 
forsøger at sammenkæde tidligere roller og færdigheder med de forbilleder, som 
samtiden hylder (ibid:245). Følelsen af en jeg-identitet, som Erikson kalder det, er 
ikke blot summen af barndommens identifikationer; det er resultatet af alle de 
erfaringer, barnet har gjort sig i de tidligere livsaldre – en integration af de 
fundamentale drifter, dets sociale muligheder samt de førnævnte idealer, der ses op til 
i det samfund, den unge lever i (ibid:246). 
 Faren i denne livsalder er, hvad Erikson kalder en sammenblanding af roller. 
Denne fare kan tage afsæt i en stærk tvivl om ens egen seksuelle identitet og kan føre 
til kriminelle eller direkte psykotiske episoder (ibid:246). Behandles disse episoder 
korrekt, vil de dog ikke få samme konsekvens som de andre farer i de tidlige 
livsaldre, mener Erikson. Han påpeger ydermere, at det især er en 
beskæftigelsesmæssig usikkerhed, der fører til denne rolleforvirring – eller usikre 
identitet. I forsøget på at skabe en fast jeg-identitet identificerer mange unge sig med 
forbilleder eller andre ”kliker” – en udelukkelse af bestemte personer grundet 
udseende eller kulturel baggrund er således en stor del af den unges forsøg på at 
skabe denne faste kerne (ibid:246). Erikson mener også, at denne livsalder 
kendetegnes ved den unges behov for et psykosocialt moratorium (ibid:247), altså et 
følelsesmæssigt frirum, hvor den unge ser et behov for at komme ud og prøve sig selv 
af, eksempelvis ved at rejse eller afprøve forskellige erhvervsjob.  
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6. INTIMITET KONTRA ISOLATION 
Det er vigtigt for den unge at have gennemgået alle livsaldre for at komme videre til 
den næste, og det kendetegner i høj grad dette stadium. Nu, hvor den unge har forsøgt 
at etablere eller finde sin jeg-identitet, er næste skridt en villighed til at 
sammensmelte sin identitet med andres (ibid:248) – den unge er altså klar til intimitet 
med andre mennesker og til at engagere sig i samarbejde og samhørighed på trods af, 
at det vil kræve følsomme ofre og kompromisser.  Den unge skal være parat til at 
kunne beherske disse konflikter for at være i stand til at møde frygten for identitetstab 
i situationer, der kræver en selvopgivelse; for eksempel i en seksuel intimitet eller i 
tætte venskaber (ibid:248). 
 Denne villighed til at ødelægge bånd med mennesker, som synes at træde ind på 
ens territorium både følelsesmæssigt og seksuelt, kan føre til isolation eller 
afstandtagen, hvis den unge undgår sådanne oplevelser med frygt for at lide 
identitetstab. Hvis den unge helt undgår kontakter, der lægger op til intimitet, kan 
dette på længere sigt føre til karakterproblemer (ibid:251). 
  
  7. FORPLANTNING KONTRA STAGNATION 
Man siger ofte, at et barn har behov for det voksne menneske til at hjælpe dem 
gennem livet, men også det modne og voksne menneske har et behov for en yngre 
generation – et behov for at vejlede, hjælpe og yde omsorg for. Det er her, 
forplantningen tager sit afsæt i Eriksons otte livsaldre. En vigtig del af Eriksons 
forståelse af ordet ”forplantning” er ikke blot videreførelsen af en ny generation, men 
også begreber som kreativitet og produktivitet, placerer Erikson her.  
 Som i alle de andre livsaldre er der også i denne en række individer, som ikke 
har denne forplantningsdrift. Erikson mener, at denne mangel kan føres tilbage til de 
tidlige livsaldre, hvor individet muligvis har haft en ”overdreven egenkærlighed, der 
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bygger på en for vanskeligt etableret selvskabt personlighed” (ibid:252), som 
Erikson selv udtrykker det. Det kan dog også være, at individet simpelthen mangler 
en tro på arten. 
 
  8. JEG-INTEGRITET KONTRA FORTVIVLELSE 
Den sidste af Eriksons otte livsaldre tager afsæt i de syv forrige; kun den, som har 
ydet omsorg for mennesker, og som har tilpasset sig alle de nederlag og sejre, der 
følger med skabelsen af nye individer, produkter eller tanker, kan modnes og opnå 
denne integritet (ibid:252). Ved denne modning indser individet, at man accepterer 
dette liv som det eneste, der er nødvendigt. Manglen på denne integritet markeres 
med frygt for døden; man oplever en fortvivlelse, der indebærer, at livet er kort og 
tiden næsten er gået – man kan ikke nå at starte et nyt liv (ibid:253). 
 
Tabel 2: Brørup m. fl. 2000:36 
 
SYNTESE 
Erikson lægger vægt på, at det er vigtigt for identiteten at faserne12 forløber 
konstruktivt i samspil med omgivelserne og dermed skaber grundlaget for den 
                                                
12	  Jf. Eriksons teori om de otte livsaldre.	  
Udviklingstrin	   Livsaldre	   Krise	  
1	   Orale	  stadium	   Fundamental	  tillid	  kontra	  fundamental	  mistillid	  
2	   Anale	  stadium	   Selvstændighed	  kontra	  skamfuldhed	  og	  tvivl	  
3	   Falliske	  stadium	   Initiativ	  kontra	  skyldfølelse	  
4	   Latensperiode	   Flid	  kontra	  underlegenhedsfølelse	  
5	   Pubertet	  og	  unge	  år	   Identitet	  kontra	  rolleforvirring	  
6	   Tidlig	  voksenalder	   Intimitet	  kontra	  isolation	  
7	   Voksenalder	   Forplantning	  kontra	  stagnation	  
8	   Modenhed	   Jeg-­‐integritet	  kontra	  fortvivlelse	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syntese, der skal finde sted i ungdommen. Syntesen omfatter både de tidlige forløb, 
men også de nye udfordringer for individet, heriblandt de seksuelle behov og drifter 
(Brørup m. fl. 2000:168). Jeg’et eller ego’et spiller ifølge Erikson den 
sammenbindende rolle mellem individ og samfund, og han benævner derfor hans 
egen psykologi egopsykologi (ibid:168). Han betoner, at hvis eksempelvis den 
grundlæggende tillid13 ikke er etableret, vil dette skabe konsekvenser for de forløb, 
der følger efter, og således også for den sammenhæng, der skal skabes i 
ungdomstiden.  
 
POSITIV OG NEGATIV IDENTITET SAMT IDENTITETSFORVIRRING 
Erikson benævner den vellykkede syntese positiv identitet. Han beskriver oplevelsen 
af denne identitet således:  
 
Man føler sig hjemme i sin egen krop, har en fornemmelse af, at man 
ved, hvad man ”stiler mod”, og føler sig tryg i forvisningen om, at 
man bliver anerkendt af mennesker, der betyder noget for én 
(ibid:168,169). 
 
Hvis den unge derimod lægger afstand til omgivelsernes, specielt forældrenes, 
forventninger og krav, i trods eller afmagt, udvikles der en negativ identitet. Dette 
kan eksempelvis ske som et trods om at blive det modsatte af, hvad andre ønsker. 
Identitetsforvirringen ses i de tilfælde, hvor den unge ikke magter at opretholde et 
stabilt selvbillede. Dette er en voldsom krise, hvor individet føler sig hevet i fra flere 
sider, eksempelvis af seksuelle behov eller præstationsforventninger. Krisen 
forværres, hvis den unge ikke føler sig på plads i tilværelsen, men i stedet domineres 
af en fremmedfølelse (ibid:169). 
                                                
13	  Jf. første fase i Eriksons teori om de otte livsaldre.	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3.2.3 ÉMILE DURKHEIM 
Émile Durkheim (1858-1917) var fransk universitetspædagog og sociolog. Han var 
professor ved Sorbonne i Paris fra 1906 og er især kendt for bøgerne ”De la Division 
du Travail Social” (1893) og ”Le Suicide” (1897). Durkheim var oprindeligt af jødisk 
herkomst, men frafaldt troen og blev agnostiker resten af livet. Til trods for hans 
frafald, tager hans sociologiske teorier om samfundet langt hen ad vejen afsæt i egne 
erfaringer i en jødisk opvækst i det begyndende moderne samfund. Han voksede op i 
et miljø, hvor ”han har oplevet sine følelser som gruppens følelser, dvs. som noget 
alment, således at sagligheden ikke er alene om at borge for almengyldigheden” 
(Østerberg 2002:13). 
I sine ungdomsår begyndte Durkheim at tale for, at man skulle adskille morale 
og religion. Han mente, at det franske samfund trængte til moralsk fornyelse og at 
denne burde baseres på samfundsvidenskab snarere end religiøse overbevisninger 
(Web5). I perioden mellem 1887 og 1992 – mens Durkheim var gift, bosat i 
Bordeaux og ansat ved universitetet – var der røre i det franske samfund grundet 
fremkomsten af det politiske socialistparti. Det katolske småborgerskab begyndte at 
forbitres over protestanterne og især jøderne (Østerberg 2002: 20,21). 
Durkheim er i sine teorier kendt for at sammenligne selvmordsstatistikker 
indenfor katolicismen og protestantismen. 
Redegørelsen for Émile Durkheims teorier vil blandt andet omfatte nogle af de 
begreber, som er fremtrædende i hans egne redegørelser og som er fundamentale for 
forståelsen af teorierne, eksempelvis anomi, individualisme, selvmordsbegrebet og de 
forskellige typer af selvmord, han lægger vægt på. 
 
SELVMORD – ET SOCIOLOGISK FAKTUM 
Durkheim bruger statistikkerne på selvmord i samfundet, som det man kan kalde et 
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sociologisk faktum. Med dette menes, at han studerer fænomenet ”selvmord” ud fra 
en sociologisk metode og vinkel (ibid:97). Som faktum har selvmordsstatistikkerne 
nogle vigtige pointer om samfundets struktur og kollektive trivsel, mener Durkheim. I 
hans mest populære bog ”Le suicide” (”Selvmordet”) fremgår det, at parametrene for 
om et menneske begår selvmord er afhængige af personens grad af integration i 
samfundet. Dette lægger grundstenen for Durkheims uddybende teorier om forholdet 
mellem samfund og individ, hvor samfundet spiller den afgørende rolle.  
Han fremlægger i den forbindelse fire typer af selvmord som forskellige udtryk 
for, hvad der sker med individerne, når der opstår en ”syg” tilstand i et samfund. 
Durkheim siger: ”Selvmordet varierer omvendt med graden af integration i de 
samfundsgrupper, som individet er en del af” (ibid:108). Det er således denne 
manglende integration, der gør samfundet ”sygt”. 
De fire selvmordstyper og de samfundsteorier, der er knyttet til dem, vil der 
redegøres for i de følgende afsnit. 
 
INDIVID OG SAMFUND 
Forholdet mellem individ og samfund forklarer Durkheim ved hjælp af begrebet 
”funktioner”. Der findes to slags: de ikke-legemlige og de legemlige funktioner.  
De ikke-legemlige er individets funktioner til at indgå i en større social 
sammenhæng, eksempelvis samfundslivet. Dette vedrører kunst, moral, politik og 
religion og udspringer af kollektiviteten i samfundet, lige såvel som formålet med 
funktionerne, er at bidrage til kollektiviteten i samfundet (ibid:109). Her mener 
Durkheim, at kvinders individualisme i højere grad retter sig mod legemlige behov, 
hvor mænds individualisme retter sig mod ikke-legemlige (ibid:109). 
De legemlige er de funktioner, som har til formål at sørge for kropslige behov –
eksempelvis mad og søvn. Ifølge Durkheim lever især børn og gamle mennesker efter 
de legemlige funktioner og er derfor også mindre tendentiøse til at begå selvmord 
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(ibid:109).  
Når mennesket ikke længere kan nøjes med at opfylde de legemlige behov, for 
at stilles tilfreds, følges balancen mellem menneskets basale overlevelsesbehov og 
dets tilfredsstillelse ikke længere parallelt ad. Derfor er individet afhængigt af de 
ikke-legemlige behov, som samfundet udbyder, for at kunne leve et fyldestgørende 
liv.   
 
SELVMORD 
Tabel over de fire selvmord og deres sammenhæng: 
	  	   MENINGSINTERNALISERING	   ADFÆRDSREGULERING	  
OVERDRIVELSE	   =	  
TRADITIONEL	   ALTRUISME	   FATALISME	  
UNDERDRIVELSE	   =	  
MODERNE	   EGOISME	   ANOMI	  
Tabel 3: Jacobsen m. fl. 2001:53 
 
Tabellen viser, hvordan samfundet integrerer et individ på to forskellige måder: 
1) Gennem menings-internalisering, det vil sige ved at formulere mål, værdier og 
idealer. 
2) Gennem adfærdsregulering. Her reguleres normer ved love og forbud. 
 
I denne sammenhæng opstiller Durkheim to former for social patologi: Der kan 
dannes en overdrivelse og en underdrivelse af den sociale integration, hvorved de fire 
selvmordstyper opstår. 
Det egoistiske selvmord er en konsekvens af ”den frie tanke”14 i et samfund og 
                                                
14	  ”Den frie tanke” bruges her om det at udsætte traditionelle rammer og normer i et samfund for afprøvning 
og udvidelse. Dette afspejler individualistisk tankegang.	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ses derfor primært i moderne samfundsstruktur (Jacobsen m. fl. 2001:53). Durkheims 
teori om det egoistiske selvmord omhandler individets løsrivelse fra samfundet. Ved 
at sætte sig uden for kollektivitetens fastlagte rammer, forekommer individet helt på 
egen hånd, og denne løsrivelse kan i værste tilfælde udmunde i stor personlig og 
følelsesmæssig frustration – og selvmord. Durkheim fremsætter den sammenhæng, at 
inden for institutionsformer som både familieforhold, uddannelse og politik gælder, 
at: jo flere individer og jo større integration og sammenhold mellem dem, jo færre 
selvmord begås der (Østerberg 2002:99-109). 
Det altruistiske selvmord er, modsat det egoistiske selvmord, et udtryk for 
overdreven integration i et samfund. Selvmordet bliver et ”offer” i nationens eller 
samfundets navn og er i reglen ikke et valg, som individet selv træffer (ibid:110-113). 
Dette selvmord kendetegner en mere traditionel samfundsstruktur (Jacobsen m. fl. 
2001:53). 
Det anomiske selvmord er en konsekvens af anomi i samfundet såvel som indeni 
individet.  Anomi er et begreb, som står centralt i Durkheims teori. Det stammer fra 
græsk og betyder ”normløs” eller ”strukturløs” og indebærer uhæmmet udfoldelse, 
som truer individets selvbevarelse (Web6). Anomiske tilstande kan eksempelvis 
opstå i en tid med ændringer i markedsøkonomien. Markedsøkonomien er en af de 
faktorer i samfundet, som er med til at regulere individets følelse af tryghed. Hvis 
situationen omkring markedsøkonomien er anomisk afspejler det sig derfor hos 
individet.  
Man kan drage en parallel mellem anarkisme og anomi. Forskellen på dem er 
hovedsaligt, at hvor normløsheden i anarkisme opstår som et bevidst valg af 
individerne, er normløsheden i anomi en samfundsmæssig dynamik, som påvirker 
individet. 
Durkheim argumenterer, at det er de egoistiske og anomiske selvmord, der 
fylder mest i moderne tid (Østerberg 2002:128). Det kan være svært at skelne mellem 
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de to, men grundlæggende kan man sige, at det egoistiske og det altruistiske selvmord 
begge har at gøre med, hvordan individet er knyttet til samfundet, hvorimod det 
anomiske selvmord udtrykker, hvordan samfundet regulerer individet (ibid:113,114).  
Det fatalistiske selvmord motiveres af en overdreven regulering af adfærden 
(Jacobsen m. fl. 2001:56). Denne regulering kan typisk ske fra samfundet, og det 
fører til, at individet føler sig fastbundet af samfundet, og at dets tilværelse på 
forhånd er bestemt. Individet savner indflydelse på sit eget liv og bliver kvalt i 
overdreven disciplinering fra et givet fællesskab. Det fatalistiske selvmord hører til 
det moderne samfund og er en konsekvens af, at fællesskabet regulerer adfærden ved 
at opstille forskrifter og forbud15, som virker begrænsende og fastlåsende på 
individet. Det fatalistiske selvmords moderne modsætning er det anomiske selvmord. 
 
SOLIDARITET I SAMFUNDET 
En af Durkheims centrale antagelser er, at samfundet ikke kan fungere uden 
solidaritet. Han skelner mellem to former for dette: mekanisk og organisk solidaritet.  
Mekanisk solidaritet kendetegnes ved en homogenitet, der danner et fællesskab i 
samfundet. Denne lighed kan eksempelvis bestå af religion. Individerne i disse 
samfund kan kun eksistere i kraft af fællesskabet, og dermed anses selvstændige 
handlinger som en krænkelse af solidariteten. Fællesskabet er næsten udelukkende 
defineret af fælles arv, miljø og hukommelse (Durkheim 1893:175). Det vil sige, at i 
det øjeblik at fællesskabet glemmes, for eksempel i kraft af at ingen gengiver fælles 
fortællinger, eksisterer den mekaniske solidaritet ikke længere, og samfundet opløses. 
I det mekaniske samfund er individerne født ind i en mytologi, og det er vigtigt, at 
alle medlemmer accepterer og respekterer denne. 
Den organiske solidaritet har fået sit navn, fordi Durkheim sidestillede den med 
                                                
15	  Disse forskrifter pålægger eksempelvis individets livsforløb til at indebære: uddannelse, job, giftemål og 
børn.	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kroppens funktioner: kroppen består af lemmer og organer, og hver del af kroppen 
har en særlig opgave. Kun ved at alle dele udfører deres opgaver præcist, kan 
kroppen fungere som helhed. Kroppen skal ses som samfundet og organerne som 
medlemmerne. Medlemmernes arbejdsfordelinger skaber forskellige 
professionsgrupper med forskellige interesser og autonomi, og på denne måde skabes 
der flere mindre fællesskaber i samfundet16 samtidigt med, at individernes roller 
bliver mere specialiserede end i det mekaniske fællesskab, hvor den enkeltes 
kvalifikationer ikke har stor betydning (ibid:181). 
Individerne er således egenrådige enheder, der handler efter egen forvisning dog 
sandsynligvis påvirket af de fællesskaber, de indgår i. De bliver ikke begrænset af 
familie, religion eller lokalitet, som ved den mekaniske solidaritet, men snarere af det 
overordnede samfund, hvis noget. 
En trussel for den organiske solidaritet er ekstreme sociale forandringer – 
eksempelvis ændringer i markedsøkonomien, da dette fører til anomi i samfundet og 
dermed også hos individet. Når faste normer svækkes, kommer individerne til at stå i 
en utilfredsstillende og skrøbelig situation, fordi de ikke kan forudse, hvordan denne 
udvikler sig (Andersen m. fl. 2005:15). 
 
SOCIALE FAKTORER 
De sociale faktorer kan sammenlignes med normer i et fællesskab i form af værdier, 
holdninger, trosretninger med mere. Durkheim argumenterer for, at de sociale 
faktorer er skabt ud fra sociale forhold og fælles associationer og sammen udgør 
samfundets grundsten (Web7). De sociale faktorer er en effekt af interaktioner 
mellem mennesker og en fælles historisk udvikling, og de videregives til og tillæres 
nye medlemmer af et samfund gennem socialisation. De sociale faktorer er dermed et 
                                                
16	  Disse mindre fællesskaber kan være arbejdspladsen og ens kolleger, skole, familierelationer med mere. 
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resultat af et normsæt, der skaber et fællesskab. Dette fællesskab danner et samfund, 
som derefter videregiver normerne til de nyest ankomne. De sociale faktorer er 
alment accepterede og respekterede men er altså ikke dannet af individerne, men af et 
fællesskab over en lang periode. 
 
3.3 ANALYSE AF CHRIS MCCANDLESS 
 
3.3.1 ANALYSE UD FRA FREUDS TEORIER 
I en analyse af Chris McCandless’ rejse, set gennem Sigmund Freuds teorier, vil der 
blive lagt stor vægt på subjektets seksualitet og dennes påvirkning af individet. I 
bogen ”Into the Wild” beskrives McCandless’ barndomsår ikke i detaljer, men 
derimod lægges der mere vægt på hans teenageår og hans voksne liv. En 
psykoanalytisk analyse af hans rejse vil derfor beskæftige sig mest med hans liv efter 
barndommen.  
 
Det beskrives i bogen ”Into the Wild”, at McCandless lever et liv i afholdenhed. Han 
er derudover stor tilhænger af forfatteren Lev Tolstoj17, som afgav et løfte om at leve 
i cølibat18 (Krakauer 2008:141). McCandless’ afholdenhed fra sex opstår ikke i kraft 
af manglen på muligheder – han vælger bevidst ikke at reagere på de tilbud, han får. I 
1991 møder han en 17-årig pige ved navn Tracy, som forelsker sig i ham, men han 
afviser hende. Menneskerne omkring McCandless fortæller, at han syntes, at Tracy 
var alt for ung19 (ibid:56). Man kan argumentere for, at McCandless’ manglende 
reaktion på disse tilnærmelser mere er påvirket af et personligt løfte om afholdenhed 
end af aldersforskellen. Dette fører videre til spørgsmålet: Hvorfor var McCandless 
                                                
17	  Lev Tolstoj (1828-1910): Russisk forfatter og politisk tænker.	  
18	  Tolstoj afgav et løfte om cølibat, men var faktisk far til 13 børn og var i virkeligheden meget seksuelt aktiv 
(Krakauer 2008:141).	  
19	  McCandless var på dette tidspunkt 24 år gammel.	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så ivrig efter at undgå seksualitet i sit liv? 
 McCandless besidder en forsvarsmekanisme overfor sin seksualitet. Efter sin 
studentereksamen i 1986, opdager han på en road trip sin fars hemmelighed: faren, 
Walt McCandless, havde været gift med en kvinde ved navn Marcia, før han blev gift 
med Chris’ mor, Billie. Chris finder ud af, at dette forhold dog ikke stoppede, da Walt 
blev gift med moderen Billie. Walt levede et dobbeltliv, hvor han aktivt deltog i et 
forhold til begge kvinder. Han fik sågar en søn, som blev født to år efter Chris kom til 
verden. Da Chris finder ud af dette, mister han al respekt for sin far. Hver gang Walt 
efterfølgende forsøger at give Chris faderlige råd, sørger Chris for at minde ham om 
hans eget svigt (ibid:142). Hvorvidt Chris havde problemer med sin seksualitet før 
dette, er svært at sige, men i hvert fald fik han et meget negativt syn på sex efter 
episoden. 
  
FORSVARSMEKANISMER 
Ifølge Freud er en af jeg’ets største opgaver at tage kampen op mod de farer og 
trusler, subjektet møder livet igennem. Jeg’et kan udvikle realistiske metoder, 
hvorved kriserne kan overkommes, men jeg’et kan også forsøge at benægte eller 
fortrænge virkeligheden. Når jeg’et gør det sidstnævnte, kalder Freud det for 
forsvarsmekanismer (Hall 1987:94).  
 En af de stærkeste forsvarsmekanismer hos subjektet er fortrængning. 
Fortrængningen træder ind, hvis der er noget i id'et, jeg’et eller overjeg’et, som 
skaber angst. Freud nævner seksuel impotens eller frigiditet20, som en konsekvens af 
overskyggende forsvarsmekanismer. Subjektet er bange for sin seksualdrift og for de 
farer, det kan bringe at udforske denne (ibid:96). Det er lige netop dette, som sker for 
McCandless, da han opdager sin fars utroskab overfor sin mor. Han traumatiseres af 
                                                
20	   Frigiditet er det latinske ord for kulde og betyder oprindeligt manglende evne til at føle seksuel lyst 
(Web8).	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oplevelsen og fortrænger den. Han bruger stadig episoden mod sin far, men ifølge 
ham selv eksisterer hans egen seksualitet ikke mere. Ved at være afholdende overfor 
sex, undgår han de farer og den angst, som sex muligvis ville bringe, men mest af alt 
undgår han at blive som sin far.  
 Freud beskriver endvidere, at en sådan fortrængning kan skabe et 
altoverskyggende overjeg. Det er en del af fortrængningen at have et stærkt 
moralkodeks og en stærk etik. Dette kan man se i kraft af, at McCandless er en meget 
opofrende person; han hjælper eksempelvis hjemløse og prostituerede. Det betyder 
ikke noget for ham om de personer, han hjælper, følger hans personlige, moralske 
kompas, men det er meget vigtigt for McCandless, at han selv følger det slavisk21 
(Krakauer 2008:141). Freuds model over subjektets personlighed, ægget, viser 
hvordan menneskets tre bevidsthedsniveauer skal være i balance med hinanden. Det 
er en ulempe for subjektet, hvis id'et eller overjeg’et fylder for meget og overtager 
jeg’ets plads. I McCandless’ tilfælde er det et dominerende overjeg, som udgør 
problemet. Igen kan man også her drage paralleller til McCandless’ seksualitet. For at 
ophæve overjeg’ets kontrol, ville McCandless være nødsaget til at imødekomme sin 
angst for sin seksualitet ved at udforske den. Han afviser dog dette, hvorved 
fortrængningerne blot styrkes.  
 
Freud beskriver, hvordan disse fortrængninger kan lede til selvafstraffelse: Subjektet 
træffer ikke nødvendigvis valg ud fra et selvdestruktivt mål men kan nemt komme til 
det, da fortrængningerne er så kraftfulde (Hall 1987:98). Det kan få subjektet til at 
træffe tåbelige valg. Man kan diskutere hvorvidt McCandless’ valg om at drage ud i 
Alaska var tåbeligt eller ej, men det kan ikke diskuteres, at konsekvensen blev hans 
død. Ifølge Freud har McCandless ikke et decideret ønske om at dø, men fordi han 
                                                
21 McCandless stiller meget høje krav til sin familie og dømmer dem meget hårdt, hvorimod han dog 
konstant tilgiver sine litterære forbilleder for deres amoralske handlinger.	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nægter at se sig selv og sin seksualitet i øjnene, er han nødsaget til at skabe nye, 
lettere urealistiske mål for sig selv. Freud siger blandt andet, at det subjektet tager 
mest afstand fra kan være det, som det ønsker mest af alt. I McCandless’ tilfælde er 
han modstander af seksualdriften, men i virkeligheden er det lige netop det, han 
ønsker at udforske mere end noget andet. I stedet for at udforske sin seksualitet, 
udforsker han Alaska og Amerikas vestlige frihed. Dette bringer ham ikke samme 
tilfredsstillelse, men han indser først for sent, da alle muligheder for overlevelse er 
forsvundet, at naturen alene ikke er nok. Følgende citat er fundet i den bus, hvor 
McCandless blev fundet død i Alaska: 
 
Således blev det klart at kun det liv, der ligner andre menneskers og 
udfolder sig betingelsesløst i deres midte, er et rigtigt liv, at isoleret er 
lykke ikke lykke... Dette virkede bitrere end noget andet (…) KUN 
DEN LYKKE ER ÆGTE SOM DELES (Krakauer 2008:214). 
 
Dette citat viser, hvordan McCandless indser, at udforskning af vildmarken og dens 
luner ikke vil bringe ham den glæde, han oplever i selskab med andre. Om dette 
underbevidst vedrører hans seksualitet kan man diskutere, men ifølge Freud er det at 
udleve vores seksualitet noget af det mest afgørende for vores psykes velvære. Hvis 
vi benægter den, kan det føre til ulogiske handlinger og beslutninger.  
 
DØDSDRIFT 
For at belyse McCandless’ handlinger fra en anden vinkel end forsvarsmekanismerne, 
kan man se på Freuds begreb ”dødsdrift”. Han beskriver dødsdriften som den ene 
halvdel af id’ets to drifter – den anden kalder Freud for Eros. McCandless 
undertrykker Eros i kraft af, at han ikke forsøger at videregive livet i form af 
forplantning. Dette efterlader ham med dødsdriften. Dødsdriftens primære mål er at 
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føre subjektet tilbage til en uorganisk tilstand – døden. Dødsdriften forbliver stum det 
meste af livet, med mindre den får mulighed for at destruere subjektet (Freud 
1941:20,21).  
McCandless undertrykker sine egne drifter så meget, at det skaber stærke 
aggressioner i hans personlighed. Disse aggressioner forbliver oftest i sindet, men de 
viser sig også fysisk. Hos McCandless kommer de til udtryk i form af hans rejse til 
Alaska – dette er hans måde at håndtere den indre kamp mellem overjeg’et og 
drifterne på. Han er så fikseret på at undertrykke sin seksualitet, at han søger at skabe 
et nyt mål for sit liv i stedet for de biologiske faktorer, eksempelvis forplantning. Det 
ender dog med, at dødsdriften opnår sit mål, da McCandless omkommer i Alaska. 
Uden at McCandless selv har truffet beslutningen, har hans overjeg bragt ham på en 
umulig mission – han ville finde noget, som kunne erstatte hans seksuelle drifter.  
 
3.3.2 ANALYSE UD FRA ERIKSONS TEORIER 
Ud fra Eriksons teorier om positiv og negativ identitet er det tydeligt, at Chris 
McCandless har udviklet en negativ identitet igennem sine ungdomsår. Han lægger 
afstand til forældrenes krav og forventninger til ham, og i trods gør han det modsatte 
af, hvad de ønsker. I stedet for at genopbygge en god relation til sine forældre, søger 
han væk fra dem og drager mod Alaska. 
 Til trods for at nogle af hans tidligere livsaldre har udspillet sig negativt og 
dermed har en betydning for McCandless’ mentale situation, finder han sig så godt til 
rette på vejene og i vildmarken, at han opbygger og oplever en positiv identitet. Han 
føler sig hjemme i sin egen krop og anerkendes af de mennesker, han møder og 
tilmed udvikler venskaber med. Samtidig ved han præcis, hvad det er, han vil opnå, 
imens han stadig rejser rundt på vejene, og han stiler determineret efter at nå sit mål; 
at leve alene i vildmarken i Alaska. I maj 1992 skriver McCandless følgende på en 
krydsfinerplade på hans tilholdssted i Alaska, den forladte bus: 
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To år går han på jorden. Ingen telefon, ingen svømmepøl, ingen 
kæledyr, ingen cigaretter. Ultimativ frihed. En ekstremist. En æstetisk 
rejsende hvis hjem er vejene. Undsluppet fra Atlanta. Ej skal du vende 
tilbage, for ”vest er bedst”. Og nu, efter to års vandringer på må og få, 
kommer det sidste og største eventyr. Klimaks: slaget om at dræbe det 
indre, falske væsen og sejrrigt føre den åndelige revolution til ende. Ti 
dages fragttogskørsel og blafning bragte ham til det store hvide nord. 
For ej længere at blive forgiftet af civilisationen flygter han, og går 
alene på jorden for at fortabe sig i vildmarken (Krakauer 2008:186). 
 
McCandless udtrykker direkte, at han ønsker at dræbe det falske væsen i sig selv, og 
dette underbygger teorien om, at han igennem ungdommen derhjemme havde 
opbygget en negativ identitet, som han med denne rejse og prøvelse forsøger at 
komme til livs. Han markerer, at han er ”undsluppet” Atlanta, hans barndomshjem, 
og dermed også sine forældres påvirkning, og således ønsker han ikke at vende 
tilbage, da hans fremtid og hjem er på vejene, hvor han føler sig bedst tilpas og har 
opbygget den positive identitet.  
 
Ud fra Jon Krakauers skildring af Christopher McCandless’ liv, er det ikke meget, vi 
får at vide om Chris’ barndom, og det er derfor svært helt specifikt at benytte 
Eriksons første stadier til en analyse af Chris’ mentale helbred. Chris’ søster, Carine, 
fortæller meget kort om nogle perioder fra hans barndom, og det er således det 
eneste, vi har mulighed for at analysere på. 
Det, der er så vigtigt for Eriksons livsaldre, er, at man skal gennemgå den første 
for at gå videre til den næste, og derfor er det helt oplagt at kigge på Chris gennem 
Eriksons første livsalder; netop begrebet ”grundlæggende tillid”, som Erikson lægger 
stor vægt på her. Chris’ senere adfærd tyder i flere tilfælde på, at denne tillid har 
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været næsten ikkeeksisterende; muligvis grundet uroligheder imellem hans forældre. 
Det er meget sandsynligt, at Billie, Chris’ mor, anede uråd om Walts dobbeltliv med 
en anden familie, og denne urolighed kan have været med til at hæmme etableringen 
af den grundlæggende tillid hos Chris. Carine nævner, at Chris ofte legede alene til 
trods for, at han havde mange venner (ibid:124). Den manglende tillid kan have 
resulteret i, at han ikke stolede på andre end sig selv. Det kan også ses ved Chris’ 
konstante projicering; han tillægger altid andre sin vrede – det er sjældent ham selv, 
der er årsagen til frustrationerne.  
Hvor Eriksons første livsalder muligvis har udmundet sig negativt i Chris’ 
tilfælde, så er det muligt, at den anden og tredje livsalder har udviklet sig positivt. 
Carine fortæller, at Chris altid var meget målrettet og engageret i sine aktiviteter og 
generelt meget selvstændig, idet han sagtens kunne lege alene. Chris var således sin 
egen bedste ven. Til trods for dette nævner Carine også, at Chris var meget stædig og 
hård mod sig selv, hvis ikke han mente, at han havde lavet en god nok præstation 
(ibid:131). Denne skamfuldhed, som Erikson ser som en fare i andet stadie, spøger 
altså konstant i hans baghoved. 
Flid og produktivitet er også et godt kendetegn hos Chris. Han var dygtig i 
skolen, og på universitet fik han pæne karakterer, som kunne have fået ham ind på 
Harvards jurastudie. Gennem sin barndom og ungdom arbejdede Chris og tjente efter 
sigende styrtende med penge (ibid:134,135) – han så muligvis denne 
arbejdsproduktivitet som et fristed, hvor han ikke følte sig tvunget til at tage imod 
penge fra sine forældre. Denne flid er en vigtig udvikling for barnet, mener Erikson, i 
sin fjerde livsalder og er et tegn på en stræben efter anerkendelse – måske særligt i 
Chris’ tilfælde, hvor begge forældre brugte meget tid på at arbejde og kom sent hjem 
– eller blev på deres hjemmekontor til sent om aftenen. Chris’ arbejdsmoral kan både 
have været et forsøg på at gå i sine forældres fodspor, men også været et forsøg på at 
opnå en form for anerkendelse hos sine forældre. En central pointe i Eriksons fjerde 
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stadium eller skolealderen, er, at netop denne livsalder er socialt afgørende for barnet, 
idet barnet her skal lære at samarbejde med ligestillede. Denne evne eller lyst til at 
samarbejde og være social med andre kan muligvis have været en manglende 
færdighed fra Chris’ side. Til trods for at han på universitetet efter sigende havde 
mange venner, svandt hans sociale liv ind til et ikkeeksisterende niveau i denne 
periode. 
I Eriksons femte stadie lægger han særligt vægt på den unges identitetsudvikling 
og den tvivl, der kan opstå om egen identitet. Chris McCandless finder i denne 
periode af sit liv ud af, at han er en bastard, da hans far ikke fører et monogamt liv, 
men fortsat har et forhold til sin tidligere kone. McCandless’ far bliver som tidligere 
nævnt først skilt fra sin tidligere kone efter, at McCandless og søsteren Carine er født, 
og han får tilmed et barn med den anden kvinde efter Chris’ og Carines fødsel. Dette 
har utvivlsomt påvirket McCandless’ identitetsudvikling, da det forbillede, han havde 
af sin far, pludselig mister sin integritet, og på denne måde bliver der endvidere sået 
usikkerhed ved de andre rollemodeller og forbilleder, McCandless har set op til. Med 
dette bliver det vanskeligere at identificere sig med disse rollemodeller, og 
McCandless får således også sværere ved at identificere sig med sin egen identitet. 
Erikson understreger, at denne usikkerhed ved rollemodellerne også kan føre til en 
stærk tvivl om ens egen seksualitet, hvilket i høj grad er tilfældet hos Chris. 
Erikson lægger samtidig meget vægt på det psykosociale moratorium i denne 
femte livsalder, og vi ser tydeligt McCandless benytte dette følelsesmæssige frirum 
til at rejse alene væk sommer efter sommer, mens han går på universitetet. Man kan 
dog fristes til at tro, at hans behov for dette frirum stadig eksisterer, da han efter 
universitetet igen alene drager vestpå og endelig begiver sig mod Alaska. 
 
Selvom Eriksons livsaldre primært tager afsæt i barndomsårene, har det alligevel 
været muligt at benytte disse på Chris’ adfærd i hans senere år, særligt gennem 
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søsterens fortællinger om ham som barn. Det er ifølge Eriksons teorier tydeligt, at 
Chris ikke opfyldte en række stadier positivt i sit unge liv, som gjorde, at han kunne 
udvikle en sund mentalitet. Med det sagt, formåede Chris alligevel at vende skæbnen, 
og udvikle en positiv identitet gennem sin road trip og ekskursion til Alaska, da han 
langt om længe følte sig hjemme i sine omgivelser – han er langt væk fra den 
civilisation, som han ikke kunne udstå. 
 
3.3.3 ANALYSE UD FRA DURKHEIMS TEORIER 
I denne analysedel fokuseres på Chris McCandless’ identitetsdannelse ud fra 
Durkheims sociologiske teorier om samfundet. Formålet med at se på selvmordene er 
ikke udelukkende at hævde, at Chris var et eksempel på selvmord. Derimod vil vi i 
analysen fokusere på forståelsen af, hvilke strukturer i samfundet der kan have spillet 
en afgørende rolle i Chris’ skæbne, og muligvis have placeret ham i nogle af 
Durkheims selvmordkategorier.  
Hvordan ville et forløb som Chris’ se ud, hvis man antager, at samfundets 
strukturer har haft afgørende indflydelse på hans valg, meninger, handlinger og 
følelser?  
 
CHRIS’ LØSRIVELSE FRA SAMFUNDET 
For at kunne nærme os en forståelse, er vi nødt til at tegne et billede af det samfund, 
Chris voksede op i. Ud fra Jon Krakauers skildring af Chris’ hjem og omgivelser 
fremgår det tydeligt, at McCandless var fra en velhavende familie (ibid:121). Begge 
forældre arbejdede i et firma inden for radarteknologi, og familien var materielt set 
godt stillet. Dette sås også tydeligt på hjemmets placering ved Chesapeake Beach, 
Maryland, med panoramaudsigt fra stuen, flere biler i garagen og en 
krydserkatamaran liggende fortøjet ved molen (ibid:121). Chris var også selv godt på 
vej ind i den velhavende klasse i samfundet, da han udmærkede sig som student og på 
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det tidspunkt havde planer om at blive jurist. Alle disse faktorer sender et tydeligt 
signal om, at familien levede et liv i overklassen i det moderne amerikanske samfund 
i 1990’erne. 
Dette udtryk for materialisme og kapitalisme var langt fra noget, Chris var 
forliget med. Da han tager afsted på sin sidste rejse, giver han alle sine penge væk til 
velgørenhed, og han afviser tidligere sine forældres ønske om at forære ham en ny 
bil. Man kan derfor se, at Chris forsøger at løsrive sig fra det samfund, han er 
opvokset og indgår i. Som en understregning af denne løsrivelse kan man gennem 
hele Krakauers fremstilling se Chris’ inspiration fra eksempelvis Lev Tolstojs 
asketiske livsførelse og moralske strenghed. Dette er noget, Chris begynder at tage til 
sig i universitetsårene (ibid:7). 
 
Ifølge Durkheim er det samfundet, der påvirker individerne og ikke omvendt. Således 
kan Chris’ løsrivelse forstås ud fra de samfundsmæssige tendenser, der gør sig 
gældende i det moderne samfund i Vesten i dag22. Her snakker Durkheim primært om 
det egoistiske og det anomiske selvmord, som konsekvenser af individers 
identitetsforvirring i det moderne samfund, men det fatalistiske selvmord 
underbygges paradoksalt også med eksempler fra det moderne samfund til trods for 
dets traditionelle karakter (Jacobsen m. fl. 2001:56). Chris McCandless’ tilfælde kan 
derfor ses som manglende integration eller overregulering i det moderne samfund.  
 
I Durkheims begreb ”det egoistiske selvmord” indgår en løsrivelse fra samfundet, 
som har mange paralleller til Chris’ førnævnte løsrivelse. Det egoistiske selvmord er 
et udtryk for, hvordan individet er knyttet til samfundet. Chris var af den 
overbevisning, at han ikke længere ville ”forgiftes af civilisationen” (Krakauer 
                                                
22	  Vi antager i analysen, at det moderne samfund i dag kan sidestilles med det moderne samfund i 1990’erne.	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2008:186), og hans far fortæller også, at Chris gik stærkt ind for, at man ikke ejede 
mere, end hvad man kunne bære på ryggen (ibid:42). Da Chris løsriver sig fra 
overklassesamfundet, kan man således argumentere for, at han fremstår som potentiel 
kandidat til egoistisk selvmord. Hans beslutning om at rejse væk fra samfundet 
udtrykker en generel individualisme i samfundet, som udgør en trussel mod det 
kollektive sammenhold og fællesskab. 
Også den faktor, at Chris er en mand, og derfor retter sin individualisme mod 
ikke-legemlige funktioner i højere grad end kvinder gør, understreger Chris’ 
potentiale i den egoistiske selvmordskategori. Ud fra denne tankegang følger en 
række ”institutionsområder” i Chris’ liv, som sandsynligvis underbygger en generel 
”syg” tilstand i samfundet. Durkheim nævner blandt andet familieforhold, politiske 
forhold og uddannelse som nogle af disse områder.  
Chris’ familieforhold er temmelig kaotiske, og der er mange konflikter, der truer 
sammenholdet i familieinstitutionen. Det manglende sammenhold i familien kan 
således have været medvirkende til hans løsrivelse. 
En lignende parallel til løsrivelsen kan man spore i Chris’ uddannelse og 
studiemiljø. Han gik på Emory University i Atlanta og overvejede, som tidligere 
nævnt, at studere videre på det anerkendte Harvard for at blive jurist. Jon Krakauer 
skriver om Chris, at hans politiske og idealistiske synspunkter ikke var lette at 
beskrive, da de på mange punkter var fulde af paradokser (ibid:142,143). På den ene 
side var Chris træt af ”de rige børn” på Emory og deres levevis, og han valgte også 
fag i skolen, der beskæftigede sig med sociale problemstillinger så som sult, racisme 
og fordelingen af velstand. Krakauer skriver ”Men på trods af hans aversion mod 
penge og åbenbart overforbrug kunne Chris’ politiske sympatier ikke beskrives som 
liberale” (ibid:142).  
Chris’ begyndende foragt for det moderne samfunds indvirkninger på individets 
tilværelse fornemmes, men også, at han i sin søgen på meningsfuldhed ikke helt ved, 
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hvor han skal finde svar på sine eksistentielle spørgsmål. 
Durkheim argumenterer for en sammenhæng mellem egoistisk selvmord og 
graden af individualisme i en gældende uddannelse.  Dette vedrører Chris, da Emory 
er i USA’s top tyve over de mest populære universiteter, og derfor må tiltrække en 
betydelig mængde af studerende fra overklassen (Web9). Dog kan man sige, at han 
forsøger at kompensere for dette ved at vælge socialt relaterede fag. 
Graden af politisk sammenhold har også en sammenhæng til egoistisk selvmord, 
og som det fremgik før, var Chris det, man kan kalde ”lidt politisk rodløs”.  
Begge disse forhold – uddannelse og politik – er med til at fjerne Chris fra det 
kollektive fællesskab, da individualistisk tænkning dominerer begge områder. 
 
MCCANDLESS OG DE REGULERENDE SAMFUNDSFORHOLD 
Fokuseres der på markedsøkonomien i USA i 1980’erne, fremgår det tydeligt, at det 
er en tid med store økonomiske udsving. I perioden 1985-90 oplevede USA en bølge 
af bankkrak. I oktober 1987 indtraf det værste fald i dollarens værdi siden 1929 
(Web10).  
Chris er ung i en tid, hvor afgørende samfundsregulerende faktorer, så som 
økonomi, er præget af tilstande af anomi. Netop dette er interessant, da Durkheim 
mener, at anomiske tilstande i markedsøkonomien også påvirker individerne og deres 
handlinger anomisk. Derfor kan anomiske tilstande i samfundet have drevet Chris ud 
i vildmarken. Denne umiddelbart irrationelle handling giver mening, når den ses i 
sammenhæng med samfundets mangel på struktur og regulering af individet, og den 
tydeliggør den mulige tolkning; Chris kan have været et tilfælde af det anomiske 
selvmord. 
 
Der kan også være tale om fatalistiske tilstande i det miljø, Chris indgår i som barn 
og ung. Denne tilstand vedrører ikke samfundet som helhed, men nærmere bestemt 
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den familieinstitution og det overklassemiljø, Chris er en del af. Hermed forklares, 
hvorfor det fatalistiske selvmord optræder i det moderne samfund. I McCandless-
familien er der generelt en udtalt disciplin og en overdreven regulering fra 
forældrenes side. Chris’ mor overtaler ham eksempelvis til at tage en 
universitetsuddannelse med begrundelsen om, at det senere vil give ham magt og 
indflydelse til at udøve retfærdighed på trods af, at en universitetsuddannelse 
oprindeligt ikke var hans intention (Krakauer 2008:132,133). Sådanne 
overregulerende forhold kan give individet en kvælende fornemmelse af ikke at have 
indflydelse på egen skæbne. 
Dette har sandsynligvis bevirket, at Chris følte sig fastlåst og hæmmet i sin 
realisering af sig selv som menneske. Det placerer ham således også inden for det 
fatalistiske selvmord. 
 
3.4 KRITIK AF ANVENDT TEORI 
 
3.4.1 KRITIK AF FREUDS TEORIER 
Der er ingen, som kan benægte Freuds enorme indflydelse på, hvordan psykologien 
og psykiatrien ser ud i dag. Men er Freuds teorier videnskabelige? Mange psykologer 
har forsket i Freuds teorier for enten at validere eller forkaste disse. Hans teorier 
voksede ud af et samfund, hvor emner som seksualitet var komplet tabuiserede, og 
derfor tager mange af Freuds teorier også udgangspunkt i den undertrykte seksualitet.  
Freud lagde neurologien og fysiologien, som han tidligere havde beskæftiget sig 
med, til side, og beskæftigede sig derefter udelukkende med den psykologiske 
forskning (Hall 1987:19). Hans behandlingsværelse blev hans laboratorium, hvor 
hans værktøj udelukkende bestod af en chaiselong til patienten, og dennes forvildede 
beretninger blev hans eneste videnskabelige data.  
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AFVIST AF DEN MEDICINSKE VERDEN 
På trods af Freuds mange tekster og forelæsninger om sine teorier, og hans hungren 
efter at blive accepteret som videnskabsmand, var og er den medicinske verden meget 
kritisk overfor hans metoder. Man kan diskutere om dette var retfærdigt eller ej, men 
man kan ikke forkaste lægevidenskabens kritiske holdning. Hans teorier blev udviklet 
på grundlag af hans samtaler med sine patienter, men der var ikke meget 
videnskabeligt over disse data. Han kunne sjældent vise nogen form for positiv 
udvikling hos sine patienter, og nogen påstår endda, at hans patienters tilstand 
forværredes.  
Følgende kritik henter inspiration fra en artikel skrevet af R.C. Tallis, ”Burying 
Freud”, fra 1996. R.C. Tallis23. Han mener, at psykoanalysen er et af århundredets 
største historiske fejltrin – netop på grund af den indflydelse, teorierne har haft på 
Verden. Et af hans kritikpunkter falder på den måde, hvorved Freud frembragte sine 
data. Han interviewede sine patienter og lod dem tale ud om deres følelser. Tallis 
mener dog, ud fra de tekster han har læst om Freuds metoder, at Freud ofte ledte sine 
patienter til at tro, at de havde oplevet et traume, om de så havde det eller ej. Freud 
jagtede så desperat viden om det ubevidste, at han pålagde sine patienter nogle 
tanker, som de ikke nødvendigvis havde i forvejen. (Tallis: Lancet 1996).  
Tallis beskriver, at Freud ofte behandlede folk, der led af fysiske smerter, men 
bildte dem ind, at deres smerter opstod, fordi de havde undertrykte traumer. Freud 
behandlede på et tidspunkt en pige med mavesmerter og konkluderede, at 
mavesmerterne var opstået, fordi hun led af hysteri. Det viste sig dog, at hendes 
smerter var resultatet af en tumor i hendes maveregion. Freud stod fast ved, at 
tumoren var et resultat af hysteriet, og at han havde kureret hendes hysteri, selvom 
hun døde af tumoren (ibid).  
                                                
23	  R.C. Tallis: Forfatter og professor i filosofi og derudover en stor kritiker af Freud.	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Tallis udtrykker, at Freuds ønske om at blive en respekteret videnskabsmand 
kom i vejen for hans arbejde. I stedet for at skabe nogle faktiske forsøg til at 
underbygge sine teorier, lod han teorierne bestemme resultatet. Hver gang Freud 
undersøgte en patient, skabte han en historie til dem, så de passede ind i hans egne 
teorier.  
 Freud skabte med sin psykoanalyse en teori, som ikke kunne kritiseres. Den er 
immun overfor alle former for kritik. Psykoanalysen er opbygget på den måde, at hvis 
nogen kritiserer den, giver de netop udtryk for det, som teorien bygger på. Tror man 
virkelig på psykoanalysen, vil man tro, at andres kritik blot er et udtryk for, hvad 
psykoanalysen forudsiger, der sker i sindet. Kritikken bliver derfor forvandlet til et 
bevis og ikke en modsigelse. Tallis forklarer, at det blandt andet er derfor 
psykoanalysen har overlevet så længe og grunden til, at den har haft så stor 
indflydelse (ibid).  
 Derudover begrunder han også psykoanalysens succes med, at Freud var enormt 
retorisk begavet. Freuds tekster var forståelige for det “jævne” menneske og havde 
derfor en evne til at tiltrække store mængder af tilhængere. Hans tekster var dog 
stadig opbygget som en klassisk videnskabelig teori, hvilket kan have gjort det svært 
at gennemskue det reelle videnskabelige grundlag. Ifølge Tallis var Freuds teorier 
udfaldet af en storslået fantasi – ikke en reel viden. Dog påpeger Tallis, at det mest 
imponerende ved Freuds afhandlinger, var hans evne til at skabe et billede af sig selv, 
som et selvopofrende og videnskabeligt kompromisløst menneske (ibid).  
 
Mange af Freuds teorier opstod ud af hans egen livshistorie. Freud oplevede seksuelle 
følelser overfor sin mor og tænkte, at dette var et universelt fænomen24. Freud mente, 
at han kunne understøtte sine teorier gennem sine observationer, men i virkeligheden 
var Freuds observationer ofte intetsigende og mangelfulde (ibid). Freud var ofte 
                                                
24 Teorien, der her hentydes til, er kendt som ødipuskomplekset. 
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meget hurtig til at konkludere, at fænomener var generelle. Mange gange skulle der 
kun et enkelt tilfælde til, før Freud følte at hans teori var bekræftet. Tallis nævner 
som eksempel, at Freud mente, han havde fundet kuren imod morfinafhængighed – 
kokain. Denne konklusion lavede han, fordi han var overbevist om, at kokain ikke var 
afhængighedsdannende25. Han udgav en artikel om dette på trods af, at han havde en 
ven, som var blevet dybt afhængig af kokain – og denne ven var tilfældigvis også 
Freuds eneste forsøgsperson (ibid).  
 Tallis giver også en samfundsmæssig grund til Freuds succes: at blive underlagt 
en psykoanalyse, var næsten som at blive frelst. Det gav mennesket en undskyldning 
for deres synder, og det fik en ny måde, hvorved det kunne skrifte.  
 
KONSEKVENSER AF PSYKOANALYSENS POPULARITET 
Ifølge Tallis rækker psykoanalysens konsekvenser stadig ind i nutiden. Dette ses for 
eksempel i USA, hvor der for år tilbage var et utal af mennesker, som anmeldte 
anklager om seksuelle overgreb, efter at have været under hypnose og fået frembragt 
traumer. Mange af dem som anmeldte disse anklager kunne på ingen måde huske 
overgrebet, men havde gennem psykoanalysen fået ”åbnet op” for nogle fortrængte 
minder. Tallis beskriver, hvordan psykoanalysen nemt kan overse faktiske traumer, 
fordi terapeuten uden besvær kan placere tanker hos patienten i terapi. Der er også 
eksempler på, at faktiske seksuelle overgreb er blevet klassificeret som 
ødipuskomplekser eller penismisundelse. Freuds teorier er farlige at bruge i praksis, 
fordi de mest af alt består af gætterier om, hvad subjektet har oplevet. Ved at 
konstatere, at noget befinder sig i underbevidstheden, bliver det umuligt at modbevise 
eller bevise. Dette er med til at underbygge Tallis teori om, at Freuds teorier er et af 
århundredets største fejltagelser (ibid). 
                                                
25 Ifølge Tallis var Freud selv en flittig kokainmisbruger, men Freud har åbenbart ikke selv syntes, at det var 
en afhængighed.	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Tallis er tydeligvis meget subjektiv i sin skildring af Freuds teorier, men man kan 
ikke modsige det faktum, at Freuds forsøg ofte var mangelfulde. Freud skabte en 
teori, som ikke kan kritiseres, fordi den behandler noget, vi ikke kan undersøge – 
nemlig underbevidstheden. Om Freuds teorier er sande eller falske er svært at afgøre, 
da de består mere af filosofiske tanker end videnskabelige beviser. Selvom Freuds 
højeste ønske var at blive anset som en genial videnskabsmand, er det meget få 
forskere, som ville godkende psykoanalysen som en reel videnskab. Dog kan man på 
ingen måde afvise, at Freuds teorier også har haft en meget udviklende effekt på 
psykologiens univers: Freuds teorier er blevet revideret og vendt og drejet af et utal af 
psykologer, som hver især har dannet deres idé om menneskets personlighed og 
udvikling. Om Freuds teorier kan bruges i praksis er der forskellige meninger om, 
men man kan ikke modsige, at Freud åbnede for nogle helt nye ideer indenfor 
forskning af menneskets sind. 
 
3.4.2 KRITIK AF ERIKSONS TEORIER 
Eriksons otte livsaldre er firkantede sammensat, og det er derfor oplagt at sætte 
spørgsmålstegn ved, om det udelukkende er i teorien, at de udspiller sig sådan eller 
om de også fungerer i praksis. Dette er naturligvis ikke noget vi kan svare på, men en 
overvejelse, der er nødvendig at inddrage. 
Erikson gør samtidig ikke rede for de kulturforskelle, der forekommer verden 
over, og på dette grundlag må vi gå ud fra, at hans teorier tager udgangspunkt i det 
vestlige samfund, han selv stammer fra. Vi ved således ikke, om man i andre kulturer 
gennemgår de samme livsaldre, som Erikson gør rede for, eller om disse udspiller sig 
anderledes på grund af andre normer og værdisæt. 
Eriksons teorier fremstår overvejende som positive, og vi er som læsere ikke i 
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tvivl om, at intimitet26 er at foretrække frem for isolation eller forplantning – eller 
generativitet frem for stagnation. Men dette er ikke noget, vi med sikkerhed kan sige 
gør sig gældende for alle mennesker i alle kulturer. Erikson understreger, at der i alle 
faser af livet vil være en række individer, som ikke søger Eriksons ”positive løsning”, 
og derfor er det vigtigt at fremhæve, at dette således ikke gælder for alle individer i 
det vestlige samfund. På trods af at McCandless lever i et vestligt samfund, som er 
det, Erikson beskæftiger sig med, falder McCandless uden for kategori, da han faktisk 
træffer ”det negative valg” i sin tidlige voksenalder. Med dette menes, at han 
fravælger intimitet og i stedet søger isolationen – i modsætning til, hvad Erikson 
angiver som det optimale. Han stræber således ikke efter de samme mål, som man må 
gå ud fra, hovedparten af befolkningen i den slags samfund, Erikson omtaler, gør. 
McCandless dør meget ung, og derfor kan vi ikke svare på, om han også ville udvikle 
sig negativt i sin voksenalder, hvor udviklingskrisen omhandler forplantning kontra 
stagnation. Ville McCandless komme psykisk styrket ud af sin dannelsesrejse og 
fortsat udvikle den positive identitet, han udviklede under opholdet i vildmarken, 
eller ville civilisationen igen skabe en negativ holdning hos ham, såvel over for 
samfundet og andre individer? 
 
3.4.3 KRITIK AF DURKHEIMS TEORIER 
Durkheims kollektivistiske metodologi kritiseres meget nærliggende af sociologen 
Max Weber27. Weber definerer selv videnskaben i sociologien således: 
 
Ved sociologi vil vi – således som vi hér anvender dette særdeles 
mangetydige ord - forstå den videnskab, som tydende søger at forstå 
den sociale handlen, og som derigennem vil årsagsforklare den i dens 
                                                
26 Jf. Eriksons sjette fase. 
27 Max Weber (1864-1920): Tysk økonom og sociolog og en af grundlæggerne af sociologien. 
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forløb og virkninger (Weber 1972:1). 
 
I dette citat kommer Weber med den direkte modsatrettede metodologiske tilgang til 
sociologien end Durkheim. Weber mener, at individernes handlinger forklarer 
samfundet og ikke omvendt. Han kritiserer direkte Durkheims funktionalistiske 
tænkning i dette citat om ”sociale dannelser”: 
 
I forbindelse med de ”sociale dannelser” (i modsætning til 
”organismerne”) er vi i stand til noget, der går ud over blot at fastslå 
funktionelle sammenhænge og regler (”love”); noget som for altid vil 
være et lukket land for ”naturvidenskaben” (forstået som opstilling for 
kausalregler for hændelser og situationer og ”forklaring” af de enkelte 
begivenheder herudfra). Vi er nemlig i stand til at ”forstå” de enkelte 
deltageres adfærd. Cellers adfærd f.eks., kan vi derimod ikke ”forstå”, 
men kun begribe funktionelt og derpå fastslå ud fra regler for dens 
forløb. Den tydende forklarings merydelse i forhold til den 
iagttagende forklaring har ganske vist en pris, som består i den langt 
mere hypotetiske og fragmentariske karakter, som de resultater, der 
kan opnås ved en tydning, har. Ikke desto mindre udgør den det 
specifikke ved den sociologiske erkendelse (ibid:7). 
 
Her gør Weber det klart, at han mener, at man ikke kan opstille regler og love for, 
hvordan samfundet funktionelt fungerer på lige linje med lovene for en kropslig 
organisme. Han mener derimod, at man får en langt større forståelse af individerne – 
og dermed samfundet – ved at opstille hypoteser om disses adfærd og derudaf antyde 
sociologiske sammenhænge.  
 
Durkheims teorier beskæftiger sig hovedsageligt med samfundet ud fra et moderne 
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perspektiv, hvilket er naturligt, da han levede i overgangsperioden fra det traditionelle 
samfund til det moderne. 
Klaus Rasborg28 argumenterer dog i sin bog ”Det Sociologiske Paradigme”, at 
det ikke længere er nok at forholde sig til moderne sociologi. I dag skal man også 
diskutere og forholde sig til sociologi i postmoderne tid (Rasborg 1995:120-171). Det 
begrunder han med, at vi, eksempelvis i Danmark, er inde i en postindustriel 
udvikling, der omfatter ”arbejderklassens decimering og ejendomsforholdenes 
nuancering” (ibid:121). 
Set i lyset af denne postmodernisme er der punkter i Durkheims teorier, som kan 
fremstå mangelfulde. Hvis man, som han antager, at eksempelvis arbejdsforhold som 
”samfundsinstitutioner” afspejler en generel samfundsstruktur, vil individet i 
postmoderne tid meget nærliggende indgå i helt andre ”kategorier”, end dem 
Durkheim opstiller omkring selvmord.  
 
Man kan endda sætte spørgsmålstegn ved den generelle aktualitet af Durkheims 
kollektivistiske tænkning, da den postmoderne periode – langt mere end den moderne 
periode – er præget af en gennemgribende individualistisk tænkning.  
 
3.5 DISKUSSION AF TEORIERNE 
Et af de helt væsentlige spørgsmål i fortællingen om Christopher McCandless’ liv er 
hvorfor han valgte at tage på så farefuld en færd. Freud forsøger at forklare det ud fra 
teorien om dødsdrift og hans undertrykkelse af drifterne, som, uden Chris selv var 
bevidst om det, bragte ham på denne umulige mission, hvor han i sidste ende omkom. 
Freud mener altså, at det er en ubevidst proces i Chris’ mentalitet, men hvorvidt det 
er ubevidst eller ej, er et godt spørgsmål at stille: Var det udelukkende Chris’ overjeg, 
                                                
28 Klaus Rasborg (f. 1957): Mag.art i kultursociologi, ph.d. i samfundsvidenskab (Web11).  
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der traf beslutningen i håb om at finde en erstatning for de seksuelle drifter? 
 
I Krakauers skildring af Chris’ liv møder man en af de personer, Chris knyttede sig til 
på sin rejse, Wayne Westerberg, som fortæller, at han kunne mærke, at Chris ledte 
efter noget, men at Westerberg ikke vidste hvad. Ifølge Freud er det erstatningen for 
de seksuelle drifter, som kommer til udtryk her.  
Ud fra Eriksons perspektiv tegner der sig et billede af et ”falsk væsen”, der 
skulle destrueres, som Chris selv beskrev det (Krakauer 2008:186). Det kan sagtens 
være den seksuelle drift, han mener, men det kan også være en helt anden 
personlighed; en identitet, som Chris besidder. 
I vores analytiske tilgang konkluderer vi, at Chris på sin Alaska-ekskursion 
formår at vende den negative identitet, han har etableret, til en positiv identitet. Hvis 
det er en ny, sand identitet, Chris drog ud for at finde, må man sige, at han har nået sit 
mål, men her kan det igen diskuteres, om det overhovedet er muligt at ændre på 
livsaldrenes forløb og resultat29. Erikson nævner ikke noget om, hvorvidt muligheden 
for dette er til stede. Eriksons teori tager ikke højde for døden, eftersom denne ikke 
spiller en rolle før i den sidste livsalder, og ud fra dette giver det derfor ikke mening 
at diskutere et decideret dødsønske hos McCandless. Man kan argumentere for, at 
forskellen mellem Freuds og Eriksons tolkninger af Chris må ses på baggrund af 
deres forskellige teoretiske ramme; hvor Freud især mener, at det er overjeg’et, der 
har drevet Chris ud i vildmarken, så beskæftiger Erikson sig, til trods for at være 
psykoanalytiker, slet ikke med hverken id’et eller overjeg’et; hans teori omhandler 
udelukkende ego’et. Selvom Freuds og Eriksons teorier minder meget om hinanden, 
og Eriksons teorier rent faktisk er en videreudvikling af psykoanalysen, så er de ikke 
                                                
29 Med dette menes, at Chris formår at vende en negativ syntese, som er et resultat af livsaldrenes negative 
udmunding, eksempelvis Eriksons første fase, hvor Chris ikke etablerer en grundlæggende tillid, til en 
positiv syntese. 
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ens i deres anskuelse af identitetsdannelsen. 
 
Vi har i analysen lagt op til, at Chris’ død muligvis var et selvmord. Krakauer antyder 
ikke selv dette i sin fremstilling, men hvis selvmordet ikke nødvendigvis var en 
bevidst handling, kan man argumentere for, at Chris’ id var drevet af dødsdrift i sin 
søgen efter identitet. 
Hvis man, ud fra Freuds ”Ægget”, antager, at Chris søgte et stabilt jeg, giver det 
god mening, at han med sin rejse søgte at nærme sig id’et og drifterne i sig selv. Han 
kom fra et miljø, som i høj grad stimulerede overjeg’et. Man kan derfor forestille sig, 
at han har haft brug for at regulere overjeg’et ved at følge sin dødsdrift ud i 
vildmarken, eftersom seksualitet ikke var aktuelt i Chris’ liv. Ser man dødsdriften 
gennem Durkheims briller, vil det ikke være Chris’ underbevidsthed, der driver ham 
til døden, men derimod overjeg’et i form af samfundet. Hvor Freud mener, at det er 
nogle indre processer, der kan være årsag til Chris’ død, så mener Durkheim derimod, 
at der er tale om det ydre miljø, nogle samfundsmæssige bevæggrunde, som har 
styrket Chris’ ubevidste ønske om selvmord. 
 
I forlængelse af denne tankegang kan man ydermere sætte spørgsmålstegn ved, hvor 
meget af Chris’ mentalitet, der skyldes psykologiske processer, og hvor meget der 
rent faktisk skyldes samfundet og hans omgivelser. Hvor Freud fuldstændig afskriver 
samfundets indflydelse på subjektets psykologiske udvikling30, så erkender både 
Durkheim og Erikson samfundets påvirkning – Erikson dog i mindre grad. Durkheim 
mener, at det er uharmoniske samfundsstrukturer, der tvinger subjektet til at tilpasse 
sig og som i sidste instans kan ende i selvmord. 
 
                                                
30 I denne antagelse tages der ikke højde for andet end inddraget teori – eksempelvis Freuds ”Kulturens 
Byrde”. 
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Man kan fundere over, hvordan historien ville have udspillet sig, hvis Chris ikke var 
omkommet i Alaska, men var vendt tilbage til samfundet. Ville han have været et 
velfungerende individ i det moderne samfund og rent faktisk have følt sig hjemme i 
civilisationen? Ville hans mentale dannelsesrejse have givet ham en sådan indsigt, at 
han ikke besad afsky for materialisme, uddannelse og det kapitalistiske samfund? 
Chris indser og skriver i sin dagbog i Alaska, at glæde kun eksisterer i selskab med 
andre. Dermed opnår han en mental dannelse – en slags ”åbenbaring”; at livet i 
vildmarken ikke ideelt set er det eneste rigtige, men at oplevelsen skal deles med 
andre. Kun herigennem findes den ægte lykke. Hvordan denne ”dannede” Chris ville 
have fungeret i samfundet, kunne have været en interessant slutning på fortællingen. 
Kunne man så overhovedet benytte Freud, Erikson eller Durkheims teorier til at kigge 
nærmere på hans adfærd, eller ville situationen således se helt anderledes ud? Hele 
Freuds teori om dødsdriften ville ikke kunne benyttes på Chris, eftersom han ikke 
nødvendigvis besad dette dødsønske. Det ville ligeledes have været interessant at 
følge Chris’ videre udvikling ud fra Eriksons teorier. Vi konkluderede som bekendt, 
at Chris formåede at etablere en positiv identitet under sin dannelsesrejse, men 
hvordan ville de resterende livsaldre af hans liv have udmøntet sig? Ville han, med 
baggrund i sin åbenbaring om at glæde skal deles med andre endeligt åbne sig over 
for andre mennesker og blive i stand til at tilsidesætte sine forsvarsmekanismer, så 
han kunne opleve følelsen af kærlighed? 
 
Ville Durkheims teorier overhovedet holde stik, hvis Chris var vendt tilbage til 
samfundet som et styrket individ? I den forbindelse ville man ikke kunne 
argumentere for, at der var en betydelig ”syg” tilstand i det moderne samfund, Chris 
indgik i. Den mentale dannelse, som der i så fald ville være tale om, ville ikke, ifølge 
Durkheim, være en mulig forklaring på Chris’ udvikling. Det ville udelukkende 
skyldes, at samfundet efterfølgende integrerede Chris i tilstrækkelig grad. 
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Der lægges op til flere diskussioner og overvejelser, hvis Chris var kommet levende 
ud af Alaskas vildmark, men eftersom dette ikke er tilfældet, er der stadig meget, man 
kan diskutere ved afslutningen på hans liv – og de tre teoretikere, vi har valgt at 
belyse sagen med, har hver især deres kernetolkninger. Alligevel smelter de godt 
sammen og danner et klart billede af Chris’ mentalitet både før og under hans 
dannelsesrejse. 
 
3.6 LITTERÆR ANALYSE 
 
3.6.1 GENREN ”REJSEBOG” 
rejsebøger, genre, der strækker sig fra den faktaprægede rejseguide til 
den artistiske og eksistentielt prægede rejsebeskrivelse (Web12). 
 
Rejsebogen som genre er relevant for opgaven grundet den litterære rejseskildring i 
”Into the Wild”. Det er en vanskelig genre at beskæftige sig med, da den næsten 
opstiller ”alle de tekstteoretiske problemstillinger, man kan ønske sig” (Teilmann 
2004:71). Med dette menes, at rejsebogsgenren gennem tiden er blevet udvidet af 
forskellige rejsebogsforfattere. Jens Baggesen31 er et godt eksempel på dette. Han 
definerer bevidst rejsebogen i modsætning til guiden eller topografien, og fokuserer i 
mindre grad på ”matematiske målinger” så som indbyggertal og arealer, men i højere 
grad på rejseaktørens dynamiske udvikling (ibid:77). Der er således både rejsebøger, 
som holder sig til videnskabelige beskrivelser– så som guiden og topografien – og der 
er dem, som eksempelvis Baggesens rejsebøger, der tillader en poetisk frihed 
(ibid:80). 
                                                
31 Jens Baggesen (1764-1826): Digter og rejsebogsforfatter. Han introducerede den digteriske rejsebogsgenre 
(Baggesen 2005). 
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Første problemstilling ifølge Teilmann er spørgsmålet om, hvorvidt man har at gøre 
med en virkelig eller en fiktiv rejse. Det er især svært at fastslå, da den fiktive 
rejseskildring sommetider låner fra den virkelige skildring, men samtidig omvendt 
når den virkelige rejseskildring inddrager fiktive elementer som narration, stilisering, 
symbolisering og åbenlyse tildigtninger (ibid:72,73). Fakta i fremstillingen er også 
væsentlig for troværdigheden. Det er med til at afgøre, hvorvidt læseren accepterer 
rejsefortællingen som sandfærdig eller ej (ibid:77-79).  
I rejsebogsgenren er forfatter, fortæller og ”jeg” typisk den samme person, men 
der er efterhånden en del værker, der afviger fra dette princip.  
Fortællerens troværdighed er vigtig at have for øje. Måden, hvorpå fortælleren 
fremstiller rejsen, er udslagsgivende for, om man som læser opfatter dens autencitet. 
Ifølge Baggesen er jeg’et afgørende for beskrivelserne, da det er jeg’ets oplevelse af 
rejsen, der er interessant (ibid:79). En anden metode er dog at gøre jeg’et mindre 
synligt, så rejsens relevante mål bliver synlige for læseren (ibid:80). Der er altså en 
del uenighed om, hvad der egentlig er det mest væsentlige ved rejsebogen, og det 
tilfører genren en forholdsvis stor frihed og rummelighed.  
 
Der skelnes overordnet mellem to former for rejseskildringer: bogen og 
tidsskriftsartiklen.  Sidstnævnte er linket til pressen og dennes konstante krav om 
aktualitet.  
 
ANALYSE UD FRA GENREN ”REJSEBOG” 
”Into the Wild” er en bog, som arbejder med forskellige virkemidler og genrer, 
heriblandt genren ”rejsebogen”. 
Chris McCandless rejser ud da han er i starten af tyverne og dør i vildmarken. 
Dette skaber en lille afvigelse omkring rejseskildringen, da rejsebogen som regel 
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skrives, mens rejseaktøren endnu er i live, og ofte af aktøren selv. Derfor har 
forfatteren Jon Krakauer været nødsaget til at bevæge sig ud i en fremstilling af 
Chris, der er fuld af gråzoner. Nogle af disse gråzoner er dog også tydelige tilvalg fra 
Krakauers side. 
Først og fremmest benytter Krakauer en del citater fra Chris’ egne dagbøger, 
som man fandt efter hans død. Dernæst fremgår det tydeligt i værket, at Krakauer har 
været mange af de steder, Chris besøgte, samt interviewet både familie og andre som 
kendte den unge mand. Der er også indledningsvis tegnet et kort over Chris’ rejse, 
som underbygger, at fakta omkring rejseskildringen ikke umiddelbart er noget, man 
som læser skal bekymre sig om. Man fornemmer klart, at der er tale om en autentisk 
rejse. Der er således en gennemgående dokumentarisme i bogen. 
Gråzonerne mellem det videnskabelige og det poetiske i bogen bliver tydelige, 
når man ser på fortælleren. Denne antager en del forskellige former, som sender 
blandede signaler undervejs. Dels er der en journalistisk fortæller, som benytter sig af 
ovennævnte faktiske oplysninger og mest af alt fremtræder bogen som en stor 
tidsskriftsartikel32. Dels er der en dominerende tredje persons-fortæller, som ved 
hvordan Chris følte, tænkte og handlede ned i mindste detalje, og som derfor tager sig 
ganske store digteriske friheder. Til sidst er Krakauer selv fortæller og aktør. Han er 
det åbenlyst i form af beretningen om sin egen rejse (Krakauer 2008:196), og mere 
indirekte gennem det meste af bogen. I sit forord skriver Krakauer dog, at han har 
forsøgt at minimere sit nærvær som forfatter, til trods for den lidenskabelige tone, han 
følte sig ”forpligtet” til at anlægge omkring Chris McCandless (ibid:8). 
Den blandede fortæller/forfatter-rolle skaber en til tider forvirrende stemning 
hos læseren, da man ikke når at lægge sig fast på en bestemt vinkel og derfor kan 
miste orienteringen. Men den tilfører også bogen en nuancering, som anskuer Chris’ 
                                                
32 Bogen ”Into the Wild” påbegyndtes oprindeligt som en artikel til bladet ”Outside”. 
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rejse ud fra forskellige parametre og derfor skaber ekstra dybde.  
Man får således et grundigt indblik i både den fysiske og mentale rejse, og der 
kan derfor argumenteres for, at der er tale om en decideret dannelsesrejse i Krakauers 
fremstilling. 
 
3.6.2 BIOGRAFI OG MONOGRAFI 
biografi, (af bio- og -grafi 'livsbeskrivelse'), en persons livshistorie, 
skrevet af en anden, til forskel fra selvbiografi og memoirer, der er 
skrevet af personen selv (Web13). 
 
Jon Krakauer skriver i ”Forfatterens bemærkning” i ”Into the Wild”, at han ikke ”er 
en uhildet biograf” (Krakauer 2008:8) og lægger dermed op til, at bogen fungerer 
som en biografi over Chris McCandless’ liv. Krakauer beskriver ganske vist de 
måske mest banebrydende år for McCandless og dermed også det, der danner 
grundlag for selve opgaven, Krakauer som udgangspunkt blev stillet: at skrive en 
artikel om Christopher McCandless, da hans historie var særlig.  
I en biografi skal hovedpersonen være virkelig og de overordnede fakta, som 
danner grundlag for historien være ægte. Krakauer afbilder McCandless’ liv gennem 
samtaler med bekendte og familie, hvilket bevirker, at læseren får et indtryk at, at 
værket holder sig til fakta. Krakauer inddrager Chris McCandless’ barndom og 
ungdom, Hovedsageligt gennem breve, dog uden at analysere direkte på, hvad 
drivkraften for hans rejse var. 
 I ”Into the Wild” er der ingen tvivl om, at historien er virkelig. Det, der til 
gengæld bliver utydeligt er skellet mellem forfatter, fortæller og hovedperson. Både i 
en biografi og i en rejsebog er det vigtigt, at skellet står klart. Så selvom der indgår 
elementer af biografien i ”Into the Wild”, er skellet sløret og bogen mister på det plan 
sin troværdighed som ren biografi. Dette postulerer Krakauer dog heller ikke 
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ubetinget.  
 
monografi, (af mono- og -grafi), bog eller videnskabelig afhandling, 
der behandler et nærmere afgrænset emne, et tema, en genre, et 
forfatterskab, hvor en biografi derimod helliger sig den direkte 
livsskildring (Web14). 
 
At bogen på trods af Krakauers forsøg på at danne en biografi alligevel i højere grad 
kan forstås som en monografi ses blandt andet ved, at Jon Krakauer tager 
udgangspunkt i lidt over to år af Chris McCandless’ liv. Nærmere bestemt skriver 
Krakauer om McCandless’ to sidste leveår og dermed de år, hvor han vandrede i 
vildmarken. Fortællingen adskiller sig fra at være en biografi, fordi den ikke 
omhandler hele McCandless’ liv. Emnet er afgrænset, da bogen ikke omhandler hele 
hans liv og alt, hvad det indebar. Der er henvisninger til hans liv før rejsen, men de 
bruges for at skabe forståelse for bevæggrunden for rejsen og dermed det afgrænsede 
forløb. 
Krakauer har desuden taget sig en digterisk frihed for at kunne sammenkæde 
historier, minder og noter samt overstregninger i de bøger, McCandless efterlod. 
Dette koblede Krakauer med fortællinger fra den fundne dagbog. Disse litterære træk 
lægger op til genrebestemmelsen ”digterisk monografi”. 
 
3.6.3 ”DEN KLASSISKE DANNELSESREJSE” 
Modellen ”Den klassiske dannelsesrejse” beskæftiger sig med, hvordan man kan 
finde mening med tilværelsen i det moderne samfund og foreslår to måder at gøre det 
på: 
1. Jeg rejser ud for at blive mig selv, jeg er åben over for indtryk. Selvet besidder 
ikke en kerne, men er noget, man selv skaber.   
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2. Jeg rejser ud for at finde mig selv, jeg lukker mig inde for at finde kernen i mig. 
Der er derfor her tale om en opfattelse af, at selvet er født med en kerne. 
 
Som model kan den opstilles således: 
 
 
          Figur 3: Figuren er egen tilvirkning. 
 
Disse to positioner er modstridende, og der ikke en af dem, der er mere rigtig end den 
anden. 
 Projektet vil med hjælp fra denne model belyse McCandless’ case og forsøge at 
redegøre for, hvilket af disse positioner, der passer bedst på ham. 
 
ANALYSE UD FRA ”DEN KLASSISKE DANNELSESREJSE” 
På mange måder handler en dannelsesrejse om et overgangsritual. Rejsen skal 
markere den udvikling, man gennemgår fra barn til voksen, hvorfor unge både i dag 
og tidligere har rejst efter endt uddannelse – ligesom McCandless gjorde. Som 
modellen viser, rejser man ud enten for at finde sig selv eller for at blive sig selv. 
Man kommer hjem med en personlig dannelse, hvor man stadig er den samme – og 
dog forandret (Web15). Vi ved af gode grunde ikke, hvordan McCandless ville have 
forandret sig, når han kom hjem, men i den sidste tid før han døde, fremgår det af 
hans dagbøger, at han havde indset ting, der havde forandret ham. Under sin rejse 
markerede McCandless blandt andet følgende: ”Jeg har gennemlevet meget, og nu 
tror jeg at have fundet frem til hvad der kræves for at være lykkelig” (Krakauer 
2008:192). Han har altså gennemlevet en proces fra han drog hjemmefra til det 
tidspunkt, hvor han dør. McCandless drog til vildmarken – ikke for at studere 
naturen, men for at studere sit indre (ibid:207). 
Blive sig selv >   < Finde sig selv 
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For at finde sig selv er det vigtigt at finde og afprøve sit sociale og 
samfundsmæssige samt naturlige selv. McCandless afprøver disse og indser til sidst, 
at han har brug for begge dele og ikke kan nøjes med det naturlige selv, som han 
ellers troede, han kunne. McCandless fremhævede følgende citat: ”Han havde ret da 
han sagde at den eneste sikre lykke i livet består i at leve for andre” (ibid:192). Det er 
således ikke nok for McCandless kun at have naturen eller kun at have det sociale og 
samfundsmæssige jeg: Har man kun det ene ”jeg”, bliver man ikke lykkelig.  
Ud fra modellen kan man argumentere for, at McCandless allerede har fundet 
sig selv: Han ved, hvad hans værdier er, og han har et ønske om at slippe væk fra 
civilisationen og måske i særdeleshed slippe væk fra den uretfærdighed, han ser i 
samfundet. I bussen, hvor McCandless opholder sig, mens han er i Alaska, skriver 
han følgende: 
 
Klimaks: slaget om at dræbe det indre, falske væsen og sejrrigt føre 
den åndelige revolution til ende. (…) For ej længere at blive forgiftet 
af civilisationen flygter han, og går alene på jorden for at fortabe sig i 
vildmarken (ibid:186). 
 
Med det falske væsen mener han, at han vil finde ud af hvem han virkelig er og ikke 
længere være et ”forkert væsen”. McCandless hviler ikke i sig selv i civilisationen, og 
det er en af de væsentligste grunde til, at han tager ud på sin dannelsesrejse. 
 
3.6.4 ”HJEM-UDE-HJEM”-MODELLEN 
Modellen viser, hvordan man flytter sig fra ”hjem” på et 
pseudokonkret niveau til ”hjem” på et realkonkret plan 
gennem en udrejse. At bevæge sig fra pseudokonkret til 
realkonkret betyder i denne sammenhæng, at man opnår 
Figur 4: Figuren er egen 
 tilvirkning. 
Natur 
Sam- 
fund 
Ude 
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en ny indsigt på sin rejse ude. Udrejsen bliver dermed en hjælp til en udvikling, som 
kan være både fysisk og psykisk. 
Når man drager ud på en rejse, starter man således hjemme, bevæger sig ud på 
ukendt grund og vender hjem igen. ”Hjemme” betyder ikke nødvendigvis ens eget 
hus eller hjemegn: ”Hjem” betyder, at man, uanset den fysiske eller geografiske 
placering, er hjemme i sindet: Man er parat til at udforske og opdage nye aspekter af 
sig selv eller livet og drager dermed ud, hvor man mener at kunne finde den største 
eller mest passende udfordring. Med andre ord en metafysisk rejse i sindet. 
 Når man vender hjem igen, vender man ikke nødvendigvis tilbage til det fysiske 
hjem, man startede fra eller til den sindstilstand, hvorfra man startede: Det, der 
kendetegner ”hjem” nu, er de måske rykkede grænser, den nye viden og opfattelsen 
af omverdenen og selvet. At vende ”hjem” betyder således, at man igen kan hvile; 
sandsynligvis fordi man fandt det, man søgte – bevidst eller ubevidst. 
”Hjem-ude-hjem”-modellen er relevant for projektet, da McCandless søger indsigt i 
naturen, for at undgå samfundet og søger væk fra alt, hvad han er vant til. 
McCandless’ rejse lægger op til ”hjem-ude-hjem”-modellen, fordi McCandless 
drager ud for at finde en mening med sin ”hjem”-tilværelse uden for hjemmet.  
Opgaven vil undersøge, om denne model reelt kan bruges på McCandless’ færd 
og i den forbindelse: Kommer han ”hjem” til slut eller forbliver han ”ude”?  
 
ANALYSE UD FRA MODELLEN ”HJEM-UDE-HJEM” 
Chris McCandless’ hjem kendetegnedes ved det normsæt, han fulgte helt frem til sin 
universitetsuddannelses afslutning. Han havde indtil da fulgt forældrenes råd og 
ønsker, men havde længe planlagt sin udrejse bag forældrenes ryg. Som det fremgår i 
et brev fra McCandless i ”Into the Wild” kunne han ikke udstå sine forældres 
materialistiske idealer (ibid:31), og hans ”ude”-rejse gik i udgangspunktet ud på at 
afskærme og afskære sig alle former for materialitet. ”Ude” betød for McCandless 
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væk fra civilisationen, normer, vaner og forventninger og ind i naturen, hvor naturens 
love og ægte renhed herskede (ibid:214). Herved kunne han opnå den ultimative 
frihed. Netop denne frihed indebar tilsyneladende, at ingen materialistiske 
foranstaltninger, som kunne tyde på civilisation, var til stede: 
 
Ingen telefon, ingen svømmepøl, ingen kæledyr, ingen cigaretter. 
Ultimativ frihed (…) Ti dages fragttogskørsel og blafning bragte 
ham til det store hvide nord. For ej længere at blive forgiftet af 
civilisationen flygter han, og går alene på jorden for at fortabe sig i 
vildmarken (ibid:186). 
 
Hermed står McCandless’ mål med rejsen klart. Hvorfor han valgte at være så 
ekstrem kommer til udtryk i analyserne33 af ham og er også til at forstå. Hvad der til 
gengæld kan synes at variere i forhold til andre rejsende, er McCandless’ fornøjelse 
ved at befinde sig på ”ude”-rejsen i forhold til modellen. McCandless er lykkelig i det 
vilde og klarer sig langt hen ad vejen glimrende. Måske endda så godt, at det, der er 
”ude” i modellen, kan siges at fungere som ”hjem” for Chris McCandless. Jo længere 
tid han er ”ude”, des mere udfordrende, smukt og ægte finder han sin tilværelse. 
Siden han i højere grad oplever den virkelighed, han søger ”ude”, vender han ”hjem” 
i sindet – herved liver det geografiske ”ude” til hans ”hjemme”.  
McCandless’ rejse kan derfor sammenkobles med ”hjem-ude-hjem”-modellen; 
dog på den atypiske vis, at han finder tilbage til sit ”hjem” ude i vildmarken og ikke 
der, hvor hans rejse begyndte. Om han opnåede den sindsro, modellen lægger op til, 
er af gode grunde ikke til at vide sig sikker på, men noterne han skrev til sig selv og 
udpluk fra dagbøgerne kan give et praj herom. Under hans rejse konkluderede han 
blandt andet, at ”KUN DEN LYKKE ER ÆGTE SOM DELES” (ibid:214), og som 
                                                
33 Jf. side 37. 
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afsked kort forinden, han døde ”Jeg har haft et lykkeligt liv og takker Gud. Farvel, og 
Gud velsigne jer alle” (ibid:225). Selvom rejsen endte på ulykkelig vis, nåede Chris 
McCandless igen at føle sig hjemme og føle, at han havde fundet en mening med sin 
eksistens. På de sidste sider af hans dagbog stod følgende: 
 
Jeg er genfødt. Dette er min opståen. Det sande liv er netop begyndt.  
At leve velovervejet: bevidst påskønnelse af livets grundlæggende 
størrelser. (…) 
Absolut Sandhed og Ægthed. 
Virkelighed. 
Uafhængighed (ibid:191). 
 
3.7 DISKUSSION AF GENRER OG MODELLER 
Krakauer benytter i bogen ”Into the Wild” forskellige litterære virkemidler til at 
formidle historien om Chris McCandless. Vi har foreslået biografi, monografi og 
rejsebogen som genrer samt ”den klassiske dannelsesrejse” og ”hjem-ude-hjem”-
modellen som vinklinger på McCandless rejse. 
Hvordan er sammenhængen mellem disse, og hvori består relevansen i forhold 
til projektet? 
 
Krakauer antyder i ”Forfatterens bemærkning”, at han har forsøgt at lave en 
biografisk fremstilling af Chris’ liv (ibid:8), men man kan spørge, om det egentlig er 
Chris, der er i fokus i bogen, eller om det er temaerne i hans liv?  
På den ene side følges Chris på nært hold i bogen; både på hans rejse ud i 
vildmarken, men også i form af tilbageblik på barndommen og ungdommen. På den 
anden side er der stor opmærksomhed omkring lignende beskrivelser af ekstreme 
rejser for unge mænd, der ligesom Chris søgte deres identitet.  
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Det kan til tider virke som om Krakauer er mere interesseret i temaerne 
”identitetsdannelse” og ”dannelsesrejse” og disses aktualitet, end han er i Chris som 
en karakter med en enestående livshistorie.  
Derfor er det ikke muligt at udelukke hverken biografien eller monografiens 
indflydelse på bogen, da Krakauer benytter sig af parametre inden for dem begge. 
 
Rejsebogs-elementerne i ”Into the Wild” tilfører en dokumentarisme, som virker 
troværdig. Der er en klar, faktuel linje i bogen, fordi Chris’ rejse er dokumenteret 
med eksempelvis hans rejsedagbøger. Disse citerer Krakauer udsnit af undervejs i 
rejseskildringen. 
Men, som nævnt i analysen, er der også en række elementer, som bevæger sig i 
gråzonen mellem fiktion og faktion. Eksempelvis kan man diskutere, om det at 
”rejse” bevidst tillægges en stor betydning grundet rejsebogsgenren.  
”Rejsefænomenet” bliver et stiliserende træk og et eksempel på et fiktivt 
virkemiddel, som Krakauer benytter i sin formidling. Han benytter sig generelt flittigt 
af fiktive elementer som narration og stilisering i bogen og tilskriver dermed Chris’ 
rejse de digteriske friheder, man finder i en roman. 
 
Hvordan kan man i dette litterære tilfælde forstå skismaet mellem faktion og fiktion? 
Katja Teilmann skriver: 
 
Anlægger man en biografisk synsvinkel på rejsebogen og læser den 
synoptisk med den rejsedagbog, som digteren skrev undervejs, og som 
danner grundlag for rejsebogen, kan man få så godt som alle 
rejsebøger til at forvandle sig til romaner (Teilmann 2004:76). 
 
Dette citat kommer med en larmende pointe, hvorudfra man kan argumentere, at 
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Krakauers ”tekstlige vandring” mellem monografien, biografien og rejsebogen til slut 
munder ud i intet mindre end en roman. 
 
Det giver god mening dernæst at diskutere, hvilken slags roman der i så fald er tale 
om. En helt almindelig roman er det tydeligvis ikke. Hvis man kigger på denne 
førnævnte stilisering af rejsefænomenet, så udgør koblingen ”roman” og ”rejse” 
tilsammen den såkaldte dannelsesroman: Dannelsesromanen som genre tager afsæt i 
en form for fysisk og mental dannelsesrejse. Netop denne kobling er tilfældet i ”Into 
the Wild”, og på den måde får ”den klassiske dannelsesrejse” og ”hjem-ude-hjem”-
modellen en central plads i den litterære dimension. 
Rent historisk rækker ”hjem-ude-hjem”-modellen længere tilbage i tiden end 
”den klassiske dannelsesrejse”. Den dækker derfor også over en ældre form for 
dannelsesrejse, end den, som dette projekt henviser til. ”Den klassiske 
dannelsesrejse” er en nyere model, men begge modeller dækker over den samme 
form for indsigt, som projektet beskæftiger sig med.   
”Den klassiske dannelsesrejse” er en model, der tidligere indebar en udvikling, 
der fandt sted via arbejde, skole og andre sociale sammenhænge, der ikke var 
forbundet med en decideret udrejse. Derudover har modellens hovedspørgsmål også 
været af stor betydning for mennesket og dets sociale og personlige identitet i det 
traditionelle samfund. ”Hjem-ude-hjem”-modellen har derimod, på trods af dens 
alder, opnået større relevans i moderne tid, hvor rejser, der skal fremme udvikling, er 
blevet mere almindelige. Disse bliver endda ofte omtalt specifikt som 
”dannelsesrejser”.  Tilmed er dannelsesrejsen blevet et anerkendt fænomen, som en 
reel udviklingsproces og således en måde at fremme sine uddannelsesmuligheder på. 
 
Begge modeller kan rumme både den fysiske og den psykiske rejse, men skal de 
opdeles, lægger ”hjem-ude-hjem”-modellen umiddelbart mere op til en fysisk rejse, 
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hvor ”den klassiske dannelsesrejse” lægger op til en psykisk rejse.  
Modellerne kan således supplere hinanden. Ved ”hjem-ude-hjem”-modellens 
rejse indgår den klassiske dannelsesrejse det vil sige, at den psykiske udvikling er et 
fast element, hvorimod det ikke fungerer omvendt: Udviklingen, der følger med den 
klassiske dannelsesrejse, følges ikke nødvendigvis af en fysisk rejse. 
Christopher McCandless foretager en fysisk rejse, som den psykiske udvikling 
er en stor del af, og han gennemgår dermed både forløbet fra ”hjem-ude-hjem”-
modellen og ”den klassiske dannelsesrejse”. 
 
Hvilken betydning har genren og modellerne haft for Krakauers formål med bogen? 
Som tidligere nævnt argumenterer Krakauer for, at han ”vil overlade det til læseren 
at danne sig sin egen mening om Chris McCandless” (Krakauer 2008:9). På trods af 
dette formår han alligevel gennem teksten at få læseren til at forstå og skabe sympati 
for Chris. Denne sympatiskabelse vidner i høj grad om, at der er et overordnet tema, 
som Krakauer ønsker at formidle.  
Et kvalificeret bud på dette overordnede tema kan være: Hvordan søger og 
danner individet sin identitet i det moderne samfund? Eksempelvis gennem en 
dannelsesrejse, der i det moderne samfund kan antage idealistiske og utraditionelle 
former. 
 
Dette tema er netop det, vi ønsker at belyse i projektet. En diskussion af Krakauers 
litterære fremstilling har givet os en forståelse for, hvordan han, gennem forskellige 
virkemidler, henleder læserens opmærksomhed på problemstillingen omkring 
identitetsdannelse i det moderne samfund.  
 
4.1 KONKLUSION 
Vi har i projektet redegjort for, analyseret og diskuteret, hvordan mennesket kan 
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danne sin identitet ud fra udvalgte psykologiske og sociologiske teorier. Af dette 
fremgår det tydeligt, at der foregår en interaktion mellem samfund og individ, og at 
graden og formen af netop denne interaktion fortsat kan diskuteres. Ud fra vores 
redegørelse kan man argumentere for, at identitetsdannelsen er en livslang proces, 
som dog ikke nødvendigvis færdiggøres. I denne proces har Freud og Erikson særligt 
fokus på individets barndom og ungdom, hvor Durkheim derimod især fokuserer på 
samfundets indflydelse på subjektet.  
I vores gennemarbejdning af dette projekt har vi fået en forståelse af, at metoder 
og teorier på en given problemstilling har afgørende betydning for resultatet af 
analysen – eksempelvis når vi ser på henholdsvis Freud og Durkheims teoriers 
fortolkning af Christopher McCandless’ liv og død. Det markante ved deres teorier 
er, at de med hermeneutikken og positivismen placerer sig i hver deres ende af 
skalaen inden for humanistisk videnskabsteori, hvor Erikson derimod kan placeres i 
midten, da hans teorier er hermeneutisk-positivistiske. Ved at beskæftige sig med 
både hermeneutikken og positivismen, forholder Erikson sig nuanceret til 
spændingen mellem individets identitetsdannelse og det moderne samfunds 
påvirkning. Eriksons teorier, metoder og forklaringer fremstår dermed mere relevante 
end Freud og Durkheims teorier i forhold til den specifikke case. Det er i denne 
forbindelse påfaldende, at der i vores afsnit om kritik af anvendt teori er væsentlig 
mere grundlæggende kritik af Freud og Durkheim end af Erikson. Dette skyldes efter 
vores overbevisning, at de to førstnævnte udelukker hinanden, hvor Erikson i stedet 
dækker begge yderpunkter. 
Erikson sammenfatter psykoanalysen og samfundsteorierne, da han reviderer 
Freuds teorier og inddrager et sociologisk perspektiv. Da han lever årtier efter Freud 
og Durkheim, vil vi argumentere for, at denne sammenfatning og videreudvikling 
giver et kvalificeret bud på forklaringen af Chris McCandless’ identitetsdannelse i det 
moderne samfund.  
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Dannelsesrejsen konkretiserer identitetsdannelsen; vi har derfor analyseret 
denne ved hjælp af vores litterære analyse, og derved får dannelsesrejsen et mere 
konkret udtryk. 
Vores analyse af de valgte genrer understreger, at der med værket er tale om en 
dannelsesroman, og at de valgte analysemodeller derfor er vigtige midler til at 
forklare McCandless’ fysiske og mentale forløb på. At Chris aldrig når hjem fra 
rejsen har ikke afgørende betydning i forhold til ”hjem-ude-hjem”-modellen, da 
Alaska bliver hans nye ”hjem”. Ydermere fremgår det af Chris’ dagbog, at han finder 
sig selv i vildmarken, men når desværre ikke at integrere dette i en videre tilværelse. 
Konkluderende kan Chris’ dannelsesrejse ses som værende mislykket, grundet 
hans død, ud fra de anvendte psykologiske og sociologiske teorier. I betragtning af, at 
den erkendelse McCandless opnår på sit dødsleje, at lykken kun er ægte, når den 
deles, må selve dannelsen gennem rejsen dog anses som værende vellykket. 
 
4.2 PERSPEKTIVERING 
McCandless fravalgte det samfund, som han ikke længere kunne finde mening med. 
Andre har før McCandless gjort det samme for eksempel Jack Kerouac34, der tog på 
en syv år lang rejse (Web17) rundt i hele USA. Hans erindringer om turen blev til 
bogen ”On the Road”.   
Projektet har undersøgt hvilke bevæggrunde, der lå bag McCandless’ rejse ud 
fra en psykologisk og sociologisk vinkel samt en litterær tilgangsvinkel. Et andet 
fokuspunkt kunne have været de bevægelser, som fandt sted i det amerikanske 
samfund, McCandless kendte til. 
 
DEN AMERIKANSKE KULTUR – ”THE BEAT GENERATION” 
                                                
34 Jack Kerouac (1922-1969): Amerikansk forfatter. Han var en del af ”The Beat Generation” (Web16).  
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”The Beat Generation” bestod af en gruppe yngre, fortrinsvis jævnaldrende, 
amerikanske digtere og prosaister, som blev offentligt kendt i 1940’erne (Web18). 
Alle de normer, der er bygget op omkring det amerikanske samfund, for eksempel 
den amerikanske drøm, sætter ”The Beat Generation” spørgsmålstegn ved, fordi de er 
bygget op omkring materialistiske værdier. De sætter således spørgsmålstegn ved 
vigtigheden af det at have hus, bil og uddannelse. 
”The Beat Generation” startede som forfatterskab med udspring i musikken – 
heraf navnet. Det var især fra taktslagene i musikken inspirationen kom fra, og man 
forsøgte at leve efter taktslagene i musikken, men i lige så høj grad forsøgte de at leve 
i en tidløs ramme, hvor der ikke var noget, der var styret af tid. ”The Beat 
Generation” var af den overbevisning, at man skulle udleve livets naturlige ”flow” 
ved at følge musikkens taktslag.  
Ikke at være bundet var meget essentielt for ”The Beat Generation”. Man skulle 
leve i nuet og ikke lade sig binde af materielle goder.  
 
For at forstå hvad ”The Beat Generation” står for, hvem de er og ikke mindst, hvorfor 
de er, som de er, må man først sætte sig ind i forholdene i det amerikanske samfund 
på daværende tidspunkt.  
USA består i dag af en stor, blandet befolkning med forskellige nationaliteter. De 
nye indbyggere slog sig som oftest ned i byerne, hvor de skabte nationalitetsprægede 
kvarterer, som USA stadig er præget af; et eksempel herpå er Chinatown, som findes 
i en lang række større byer,  
Dette multietniske samfund har medført, at USA i dag består af en befolkning med 
vidt forskellige nationale følelser, religioner og værdier. Måske var dette grunden til, 
at behovet for at skabe en fælles identitet, som amerikaner, var stort. Blandingen af 
forskellige nationaliteter gør, at det er svært at definere præcist, hvad og hvordan en 
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”rigtig amerikaner” er.  J. Hector St. John de Crévecoeur35 skriver i 1782 i sin 
halvbiografi: ”Amerikanerne er vestens pilgrimme, som med sig bringer den store 
mængde af kunst, videnskab, vitalitet og arbejdsomhed” (Bjerre-Poulsen 2000). 
Samtidig kan amerikanerne samle sig om den amerikanske drøm, som indebærer 
retten til liv, frihed og stræben efter lykke (Web19).  
 
”ON THE ROAD” 
Jack Kerouac grundlagde den kerne af idéer, som ”The Beat Generation” byggede 
videre på. Hans mest kendte værk ”On the Road” omhandler hans road trip gennem 
USA, hvor han rejste rundt sammen med hans to venner, Neal Cassidy og Allen 
Ginsberg. Undervejs prøver de mange ting af – alt det, som afviger fra normerne i det 
amerikanske samfund. Deres mål er at bryde rammen for det normale; det, som ellers 
binder dem til samfundet – det gjaldt om at være spontan og slippe fri af samfundets 
greb. Jack Kerouac påbegynder sin roman således:”With the coming of Neal there really 
began for me the part of my life you could call my life on the road” (Kerouac 2007:109).   
McCandless og Jack Kerouac havde et fælles ønske om at berette omverdenen 
deres oplevelser. På sin rejse nedskrev Kerouac sine tanker, oplevelser og følelser i 
små notesbøger, som han altid havde på sig (Web17). Vi ved fra Jon Krakauer, at 
McCandless nedskrev noter i sin dagbog, med henblik på at skrive en bog om sine 
oplevelser, når han vendte tilbage fra sin Alaska-rejse.  
Selvom Kerouac og McCandless’ rejser på mange måde adskiller sig fra 
hinanden, har de dog den store lighed; at begge ønskede at flygte fra civilisationen og 
leve livet på deres egen måde uden indflydelse fra samfundet, og i McCandless’ 
tilfælde handlede det til dels også om at flygte fra andre mennesker.  
 
Kerouac og McCandless valgte begge at forlade samfundet på grund af ubehag for 
                                                
35 J. Hector St. John de Crévecoeur (1735-1830): Fransk-amerikansk forfatter. 
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dette. Kerouac fravalgte sit gængse samfund, men valgte derimod et liv på vejene 
med nye sociale relationer. Modsat valgte McCandless at rejse alene i naturen. En 
anden forskel mellem McCandless og Kerouac er, at McCandless på sin rejse går højt 
op i, at hans udvikling skal indebære, at han ikke underlægges sine kødelige lyster. 
Kerouac derimod lægger vægt på det modsatte: ingen normer, hverken samfundets 
eller hans psykes, skal begrænse ham og hans rejse tager umiddelbart afsæt i ideen 
om på ingen måder at undertrykke sine lyster, uanset samfundets regelsæt. Selvom 
McCandless måske ikke selv er klar over hans fravalg af drifterne, hvor Kerouacs 
valg fremstår overlagt, er forskellen mellem de to markant, trods deres fælles 
udgangspunkt. 
 
”GO WEST” 
På mange måder kan der sættes lighedstegn mellem den amerikanske drøm og 
begrebet ”Go West”. Som tidligere nævnt samles mange amerikanere om deres fælles 
drøm. McCandless har sikkert også været påvirket af denne i og med, at hans 
forældre rent faktisk udlevede den. De gik fra at have næsten ingenting til at have 
hus, bil og egen virksomhed. McCandless udlevede muligvis en moderne version af 
den amerikanske drøm og begrebet ”Go West”, og han udtrykte selv, at ”vest er 
bedst” (Krakauer 2008:186). 
 
4.3 PROGRESSIONSTOÅRSRAMMEN 
På vores første semester har vi haft fokus på teknik. Med teknik menes, at man lærer 
alle de strukturelle rammer, der er omkring et projektarbejde. Dette indebærer for 
eksempel vores første gruppedannelse, vejledertildeling, problemorienteret arbejde, 
skriveproces, afgivelse og modtagelse af kritik fra andre grupper og vejledere med 
videre. 
I vores proces har vi haft overvejelser om hvilke strukturer, vi ønskede i vores 
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projekt. Vi har afprøvet vores første gruppedannelse, som har givet os indblik i 
hvordan et projekt kan udformes ud fra fælles interesser. Det er også i 
gruppedannelsen, at projektet har taget sit afsæt. Med det menes, hvordan ideerne 
formes og bliver til konkrete projekter – enten ved hjælp eller inspiration fra vejleder 
eller gennem brainstorming i gruppen. Når den grundlæggende idé er formet kan man 
gå videre til undersøgelse af teori og empiri – her fandt vi det meget givende at kunne 
rådføre os hos vores vejleder.  
 Midtvejsseminaret var en positiv oplevelse, da vi fik konstruktiv kritik på det 
udarbejdede materiale. Derudover fik vi afprøvet at give kritik på et andet projekt. 
Vejlederens rolle forandrer sig gennem processen; i starten, hvor projektet 
endnu ikke har taget form er vejlederens rolle yderst vigtig, men i takt med at 
projektet konkretiseres bliver vejlederens rolle mindre betydningsfuld.  
 
4.4 PROCESBESKRIVELSE OG KRITISKE OVERVEJELSER 
I vores projekt ”Identitetsdannelse gennem dannelsesrejse” har vi valgt at benytte tre 
forskellige teoretikere til at belyse vores problemstilling. Teoretikerne er Sigmund 
Freud, Erik H. Erikson og Émile Durkheim. Disse tre personer og deres teorier bliver 
der i starten af projektet redegjort for – vi har valgt kun at redegøre for de dele af 
deres teorier, som er relevante i forhold til vores case: Christopher McCandless. Vi 
har herefter valgt at påføre de redegjorte teorier på McCandless’ rejse – derved 
belyses vores case fra tre forskellige vinkler. Vi har derudover udarbejdet en litterær 
analyse af ”Into the Wild” for at vurdere bogens indhold og fremstilling, og den vil 
være medvirkende til at belyse begrebet ”dannelsesrejse”. Den litterære analyse 
består af en redegørelse for de forskellige genrer, som bogen kan indgå i. Vi har 
derefter diskuteret teoriernes relevans for forståelsen af vores case, Chris 
McCandless. Til sidst har vi valgt at perspektivere til bogen ”On the Road” af Jack 
Kerouac. Denne perspektivering går på at sammenligne og differentiere vores case 
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fra bogen ”On the Road”. Der er også inddraget teorier om det amerikanske samfund, 
”The Beat Generation” og begrebet ”Go West”.  
 
Vi har nu redegjort for projektets forløb gennem opgaven. Herefter vil vi lave et kort 
afsnit med kritiske refleksioner omkring vores arbejdsproces. Vi har gennem den 
sidste tid af vores projektarbejde kunnet se, hvilke overvejelser vi skulle have gjort os 
fra starten af.  
 Blandt andet ville det have været bedre at skabe et overblik over de skriftlige 
retningslinjer, før selve skriveprocessen gik i gang. Det ville have sparet os en masse 
arbejde sidst i processen, hvor vi har brugt meget tid på at lave en kontinuerlig 
struktur gennem opgaven. Derudover kunne vi have sparet tid ved at beslutte en 
rækkefølge i opgaven tidligere – i stedet for først at tage stilling til det, efter 
brødteksten var skabt. Man kan derudover reflektere over, om timingen af det 
intensive gruppearbejde var grundigt nok planlagt. Vi kunne have vundet tid ved at 
starte på skriveprocessen tidligere, i stedet for at bruge så meget tid på at diskutere 
indholdet. 
 Til sidst kan man diskutere, om vores valg af dimensioner blev truffet tidligt nok 
i forløbet. Vi valgte den ene dimension relativt sent i processen og blev derfor lidt 
overrumplet over det store arbejde, denne krævede. Dog føler vi stadig, at 
dimensionen blev dækket ordentligt ind, men det krævede en pludselig og uventet 
stor indsats.  
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6.0 BILAG 1 
 
REFERAT AF ”INTO THE WILD” 
I august 1992 blev den 24-årige Christopher Johnson McCandless fundet død i en 
efterladt bus i Alaskas vildmark. Han var sultet ihjel. Bogen ”Into the Wild” af Jon 
Krakauer omhandler Christopher McCandless’ bemærkelsesværdige liv og rejse fra 
sin afslutning af universitetet til hans rejse gennem Alaskas ubarmhjertige terræn. 
Bogen er opbygget ud fra fortællinger fra de personer Chris mødte og gjorde et stort 
indtryk på på sin rejse og de få dagbogsoptegnelser, han lavede på sin tur. 
 I sommeren 1990 færdiggjorde Chris sin universitetsuddannelse fra Emory 
University i Atlanta. Gennem hele sin universitetsuddannelse havde han om 
sommeren kørt rundt i USA i sin gule Datsun, både til sit gamle barndomskvarter i 
Californien og senere, ved en fejl, endt op ved Fairbanks i Alaska. Netop disse rejser 
fik afgørende betydning for Chris’ senere beslutninger; det var Fairbanks-rejsen, der 
fik ham til at længes efter at komme ud og blive ét med Alaskas utæmmede vildmark; 
et mål han fremover refererede til som ”Alaska-odysséen”. Men det var også hans 
rejse til sit barndomskvarter, der fik afgørende betydning for Chris’ forhold til sine 
forældre – han fandt ud af, at hans far havde levet et dobbeltliv. Han havde samtidig 
levet med en helt anden familie, hvor han rent faktisk havde fået et barn to år efter 
Chris’ egen fødsel. Chris var altså en bastard, og det gav ham et meget anspændt 
forhold til sin far og sine forældre generelt i de resterende år af sit liv. 
 Det anspændte forhold kom også til udtryk ved Chris’ dimissionsmiddag. Da 
hans forældre tilbød Chris en ny bil, blev han vred og forarget over, at de ikke mente 
hans gule Datsun var god nok – en bil, som Chris selv mente, var helt fantastisk. 
Chris luftede også her tanken om at tage ud og rejse i stedet for at begynde på 
Harvards jurauddannelse, en beslutning hans forældre var stærkt imod. Det påvirkede 
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ham dog ikke, og han tog alligevel afsted. Det sidste hans forældre hørte fra ham, var 
da han sendte en kopi af sit eksamensbevis hjem. Han flyttede senere ud af sit 
kollegieværelse i Atlanta, og fik samtidig posten til at tilbageholde al post han 
modtog i 30 dage – på den måde fattede hans familie ikke mistanke, før han var væk. 
Inden han tog afsted, donerede han sin opsparing på 24.000 dollars til OXFAM 
America36. Han brændte samtidig al ID37.  
Ved et stop i Arizona blev Chris’ bil ødelagt ved en oversvømmelse, hvorefter 
han efterlod bilen og fortsatte til fods. Han blev samlet op af Jan Burres og hendes 
kæreste Bob, som også vagabonderede rundt – dog i en campingvogn38.  
 Igennem de næste mange måneder kom Chris vidt omkring; han købte en kano 
og endte op i Mexico, vendte tilbage til Arizona og gravede nogle af sine ejendele op, 
som han tidligere havde gravet ned, og fortsatte videre til Las Vegas, hvor han levede 
på gaden i flere uger. Dernæst drog han mod Californiens ørken, hvor han igen mødte 
Jan og Bob. I en by nær ørkenen mødte han Ronald Franz, en ældre mand som ikke 
selv havde nogen familie. De etablerede et godt venskab, og Ron går med til at køre 
Chris til San Diego, hvor Chris ønskede at tage tilbage til Wayne Westerberg, som 
han tidligere på sin rejse havde stiftet bekendtskab med. Her arbejdede han i en 
måneds tid, før han drog mod sit endelige mål; Alaskas vildmark. 
 Den 27. april 1992 ankom Chris til University of Alaska i Fairbanks, hvor han 
købte en bog om regionens planter og sendte to postkort afsted til henholdsvis Jan og 
Westerberg. Her skrev han at dette muligvis var det sidste de hørte fra ham, da han nu 
vandrede ”ind i vildmarken”. Chris blev samlet op af en ung mand ved navn Jim 
                                                
36 OXFAM America er en velgørenhedsorganisation, der beskæftiger sig med at brødføde fattige 
amerikanere. 
37 Ikke helt rigtigt – det viste sig, at han i en hemmelig lomme i sin rygsæk havde ID samt 300 dollars til en 
nødsituation. 
38 De kaldte sig selv for ”gummivagabonder” (jf. hjulene på campingvognen), hvor Chris var en 
”lædervagabond” (jf. sålerne på hans sko).	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Gallien, som kørte ham op til Stampede Trail39, hvorfra Chris selv ville vandre ind i 
vildmarken. Gallien gav Chris et par vandrestøvler, to sandwiches og en pose 
majschips – Chris selv havde kun medbragt fem kilo ris til sin store udflugt. Gallien 
var den sidste, der så Chris i live. 
 Efter et par dages vandren i vildmarken, stødte Chris på en gammel, efterladt 
bus, hvor jægere kunne søge ly. Dette blev et højdepunkt for Chris som skrev i sin 
dagbog ”Magic Bus Day”. Bussen ville fremover blive hans lejr i området – og 
faktisk den eneste. Selvom Chris gerne ville have fortsat ind i vildmarken, så nåede 
han det ikke, eftersom sneen tøede, jorden blev moseagtig og stien videre var fyldt 
med krat og forhindringer. Gennem de næste måneder formåede han at skyde en 
masse egern, pindsvin og ænder, og til trods for at han rent faktisk fik ram på meget, 
så var kødet altid så magert, at han næsten ikke kunne leve af det. Et højdepunkt i 
Chris’ tilstedeværelse var da han fik skudt en elg. Det vendte sig dog hurtigt til at 
blive et meget stort, personligt nederlag for Chris, da konserveringsprocessen fejlede 
og kødet rådnede. I sin dagbog skrev han, at det var ”en af mit livs største tragedier”. 
 Efter 67 dage i vildmarken havde Chris fået nok, og forsøgte at vende hjem, men 
floden han tidligere havde krydset, var i mellemtiden blevet meget bredere og 
strømmen mere kraftig, så han måtte opgive og vende tilbage til bussen. I sin dagbog 
noterede han: ”Katastrofe… Regnet inde. Floden ser umulig ud. Ensom. Bange”. 
Krakauer40 pointerer, at havde han blot gået to kilometer længere op ad floden, så 
havde han været i stand til at krydse den. 
 Den 18. august 1992, efter 112 dage i vildmarken, døde Chris af sult. Krakauer 
mener, at han ved en fejl kom til at spise frøene fra en forkert kartoffelplante, der rent 
faktisk er giftige. Dette er dog ikke blevet bekræftet, og hans officielle dødsårsag er 
udsultning.  
                                                
39 Det var så langt Jim Gallien kunne køre – på daværende tidspunkt var der stadig så meget sne, så man ikke 
kunne køre længere. 
40 Jon Krakauer er forfatteren af ”Into the Wild”.	  
